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ALFONSO
El Min1stro:de Uf Güerrll,
V4LE1UA_~º,'W.EYLEIL
El Ministro de 1", Guerrli,
VAL ERIA..N-O W:EYLlm
..,.''''~
REALES DECRETOS,
El Ministro de,la. Guerrll.,
V ALERIANÓ"WEYLER
, .
~, . ¡. Mérito, Militar des.~gnada para premiar servicios -espe-PARTE OFICIAL! ciales. ~~~~~~~~~~==~~=====""""==""""'"¡ ,Dado en Palacio á veintiséis de noviembre de mii no-
! vecientos dos. '
., ALFONSO
, . " <'.':' ~ ."
E,ll <;orisider~cióÍl á lo solicHadopor.el general de bri-
gada D. José Barraquer Royiralta, y de conformidaq con lo' .......---.
pr9:p.ue.~topor la Asamblea de la Real y Militar Orden de En consideració1l á lo solicitado por el general de brí-St.m:,:1j.t~.i·menegildo; .- .. ,:''!.:~}:;>. , .' Igada de la Sección dé Reserva del Estado Mayor General
.,' go en concederle la Gl'~n.Cruz de' la referIda 01'- ! del Ejército, D. Julio Soto Villanueva, y con arreglo á lo
:de, D;}~ antigüedad del día':~uatro de octubre del co- .1 determl~ado en el artículo'cuarto 'de la ley de seis de fe·
l'iiejiíJj:-':~á~o)p~~qyecriiíP~Q'-M.s condiciones reglamon- "trero último} , "
tarias.. -:éf';~:&'m.~'~~l -,." .' - , Vengo en concederle la 'Gr~ll Cruz de la Orden del
Dado en;~Parác~<? á vei:p.tiséis de noviembre de mil no- Mérito Militar designada- para premiar servicios espe-
vecientos dos. ciales.'
Al,iFQNSO',:,Dado en Palacio á veintiséis de noviembre de mil no~
., - .~- , ~
_vE)ci~ntos dos. '. " _ ~ _ '<~.'
, ~ -<-~
En consideraci6.ó.'á lo soÍícitado por el !!eneral de bri-
....... -~.:O
gada de la S~c¿ión de Res,erva del Estado Mayor General " '._, . , ., , '
del Ejército, D.,:EduardoGuichot YRomer9,yeon arreglo _ . ,Ca!: ll:,rreglo.aloque deterID!:~~ l~,?Xc.e~clOn octava
á lo determinado en el artícúlo cuarto de la ley de seis de t,del. a!'t~culp, sexto del rallol decreto d~VellltlSIete de febre-
febrero último ' . ' , ' , ,ro. de mil ochocientos ciLlcuenta y d~~, á pr.opuesta del
Vengo en ~oncederlt? la Gia~ Cruz d~ la d~'dendel IM~Ll~stro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Mérito Militar designadap¡¡,ra premiar servicios espe-' I MIDlstro~, ~ '. .' , , . .
cI'a1 " Vengo en autorIzar la compra, por, gestIón dIrecta, de
Des:d' . P"'l':"" , el:n'tl'S'él'S d'e nov'l"e'mbre de ':1 ' "los artículos de cOllsumonecesarios l durante un afio, en ela o en . a amo a v ., mI no- ' ...' , . ,- _','. ' .
vecientos dos . . . . .I:Iol"P!tal ml,htar ~e :J;>,ampl!lna yqU6, comprendidos en dos
. ALFONSO subastas y dos convocatorias. de propo,siciones consecuti~
El Minib'tro de ls.Gnerrlt, vas, celebradas al~efecto, no. fueron contratados por falta
VALERIANO WEYLER' de licitadores; debÍ!3Ii.do verificarse dicha adquisición á '
~'Q- los mismo~ 'precios y bajo igual~s condiciones que rigi<,i-
ron 'en la última de las citadas convocatorias.
En consideración á 10 solicitado por el gen~raldebd:- ' Dadó 'en 'Palacio á vei~tiséis de 'noviembre de mil no..
gada de la Sección <:le Reserv,a:dél ~s..t~~o ~~~yor ,9'~nerl.\1 t ve~ien:t~s"-d~s. "5? _' " ..
del Ejército1 D:LellPoldo Dí~.Z Vallés,.y .cQn al~r~glo á ,~o ¡ ".~.,., ," .' ALFONSO"
dete,¡'minado 'Em,", e"1,, a,rtfcu,lo, OU",arto de _la ley de seiade fe- ,tI, .o'EH.fimstro de i,~ G,,~e~ll.;' ',_
hrero último - .' ' , " ' . V ALERU.NO WJlYL~B
., .'" ' '-, ..;",...." .... ,- .... _ .-.' ,. _'O( .' . , . '- : ' .''-''., • • •• ,1, ~ ." .. ,',"" .10.,. ... -.• : __o .~
Vengo en 'concéderle lá 'Gi:i\U 'cjruz de la' Ordeñ del' -' ; $.," •
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. ,
Señor Gapitángenerttl'- de Valencia. 'J
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada 4iLS8 unidades'eléc~
SECCIÓN DE :ESTADO MAYOR 'y CA,UI'AffÁ' ,trica.Sl>, de que 6S autor el capiMn de Ingenieros D. Mariano
"" 'Cám,lWs y Tomás, que para. los efectos de recompensa cUr~ó
. ':: V. ~>á este Ministerio con su comunicación de 12 de abril
EKcmo.8r.: Recibidos en este Mini~~eriQ los:esc~i~q~'da."últirhólel Rey (q. tl. g.), de:ae\lerdo con eri!lfor~e-'de la
V. E. de 6, ~el a~tual, dandq, cne11ta ~e IQs fjer~ic~o~ ller~?{J5" ";Juntl:J¡:q~tj8ultiV:~,df:l' Guerr~tY, PQ~. resolución de í9- det ae·
á cabo en 'e311 región, a¡<i C9~{l del resunado p}lI8;, movI11zJl.-'t\¡aJhri: tenido á bie.u conGederle la' cruz de primera clase
dón ordenada páta qllosl :el J1ey-(q, ,p. g~), h~iteDJ;d.Ó,~: lJ,ieIFd~I'M~~ito' Milit~r COn díi3tintivo blaúho, como compre~dído
dispe,nedalit!Cg.a;,¡¡:a-ber.ls BSfJseial satisiac¡¡ión CO:¡l <J1'l,~~!.I,vil;l .. - "en al caBO 10.0 del art.19 del reglafuento':::aé fec'om pensas en
to 61 cele y aoiedo con que V. E.,y las autoridades inHiti:tJ~~t ,tie~po de poz.
y civiles de la región han contribuido al éxito del eneayo d~' -De real orden 10 digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
,movilización y defensa de la costa, as! como el buen esp}-, demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
ritu y la puntualidad con que la gran mayoría de los llama- 25 de noviembre de 1902~
dos tí. filas han acudido Aellas, y la excelente acogida de ql,l~
han sido objeto las tropas, por parte de la población de las,;
comarCllS donde han operado. • Señor Capitán ~eneral de C
o
8etilla la Nueva.
De Tfal ordeq· lq,digo, á, V. E. pa-r:e, BU éonocimiento.y .' Señor Presidente de 1$ Jup.tii. Consultiva de Guerra.
demás efectos. .-º¡9S,gt1a~d~ á V. E. lJ!,1who!:,!, a,~qª,. Magrid'". ' , . .
25 de noviem1?!~,~~!,~O~:. , __:"':-~~.:~ ~ .....~
Wll1YLEB
,;..
~
" ,D1tJSTINOS
WEn,ER-
LICENCIAS
Excmo.flt.: El Rey (q. D. g')ll:!,a t.tl~~~-l~t~1:¡¡eilaprob3:r
el anticipo de lioencia pllta pasar M e~t~aujeró y yiajar en
buques merpantes, concedido por V. E. durante el mes de
octubre próximo pasado, €In 'rittud de las facultades que le
.otorg\t~.l¡¡~ d,íl,'lp'~BiCi.oOf'~:vigpotesl lijas individuos-aujetos'i\l
13el'vi~i9.wUítar comPl'<'lndilÍos en las rel~.cione!l,queramitió
á este },-linísterio. ' ..,. . " '.' .
Do' ,'teái 6td~Iilb'digQ' 'aV. E. ~pilr~CEll{ c6~(jcimiento'y
, demás efectos. :' Diba'gu~rde á,v: E. muohos;' afios,: Madrid '
25 de noviembre de1902.; ,
~ ... WE.YJ;Jlnl' ro' ~ .'
"tJªñº¡:~I;1,O.D,pi~p,l;1~s~e-neJ:~l\l¡!l d~ 1¡¡,a:re~~9nf:I1l." :i
Oircula~·.ExctnQ,'St,:" ~l ReY.ÜÍ. D;,g,), se ha servido
diáponer que los sar~ent-O~ qáe expreBa la sigUiente reJa~iónJ
que e,m.piEzi con Antonlo f:0rnándel:l,Go~~ález.J termin.a con
? Celestino Pérez Exp6siio, pa:se~ acf>ntinuat f:jJ;!~');¡eryic!osá los
'cuerposqué·aedeh::l'llÍ.i:a~m·. .': . "
De rtlal orden ~o;dJgo, á V. ID, paral!u, con()cimiento y
demas efectos. 'Dioa guarde tí V. E. mucho!;lañosó Madrid
26 de ,noviembre de- 190~¡
A
8efiórescapitanas'gen~rales de las regiones y C6manda:o-tée
generales deCeuta y Melill~.,
t ~ .; ;.;- .'
" "
.. ',~.::-'?- :;¡< • ...!' ~ ~ - !'B~lación que se cita
Olases Cuerpos donde sirTell Cuerpos donde se destinan
':: +
Antoni6Fernándéz González , Améaca ,~~~~ 1~¡ •. ', : .. !' ••• gel¡~~nRI!kh.:i
rViQente.Mar,tine~,Jo:dll,r Gerona núm. 22.,: ,,: Iqe1:9~, , ,
Secuil;Uno Ítodilg!lezGónzález •.•...•••. Giliola nitro. 19':...••'..•.•• Ceuta núm,. ~:
~. "Enfi(iue-8anchf5í J3eltra:¡Y~ /;; t. ·r~ -;-. ~;.-~. t;i:cilia ~óro. 7... -:.....~•. -•.....-.. I-deln. .
0árloa:Caear' l:aballero:, .•••• ~; '.,.•••• Princesa núm. 4 •••••••••••• ldem.
; ~~aJi V;allés G.aIcia•. ¡ •• " ~ ~ ••••• C~enc~ I1t\m. ~7 ....•••• '.' .. \d,e~. , '
NemeslO Yázquez Royano •••••••••••••,•• Burgo8~nám. 06•••••••••.•• Meblla n~m:. 1.
Bernllrdino Aceña Garcia " .••• '••..•• Gox.\s~ituciól;l..núm.29, 'oc; ••.•• Idem•.
Gaio Ramire.z, Muñoz;.,,,, GravelinllB núm. 41 .••..•.•. Idem.
illni-ique: Ji;spay'~rg¡¡.!!, • ,~." .."'! •••••••••• rroled.o ~úm. 35.< •.~ .: ••••• ',' ;\1~I~J)a ll:q~~ ~!.
Lúis Pértz Varélá.: •••••••.•••••••••••• 3:eXi batallónds nibntaña~•..• ldem.
Juan'Hancho Valléa .-. Sevilla. núm. 33 Idem.
~argentos,••••••• 'Bibiano, Bened!. G.oico,echea Idem....•..•••....•. .- Idem.
Allgl'l)' :r.á'l~ro J.l,iv~l'l•.•..••.•....•.• "~" 3.~r batalJóú de montaña .•... {dom.
Agapito Mingo Madin ••..•••••.••.• ,••. 4. idem id...', ••••.•...••.. I;fem. ,
EJrriifio 8á.nchez lJópez·.. ;'..•.• , Barbón núm. .17.••.•....•.• Disdiplinario.'
J)aniel.G'OIXlC:lzEague:va ,•••••.• '••• AsturilJS .núm. 31. ••••..•... ~q(11J1.
Era,n,oi!3oQ Jarillo. B,·arr~mco.• ¡ ••••••••••• Cauta núm. 1...••..•.•.... América núm. 14.
l~o.Sé Cob.~ GlUvez, •.~;. • • . . • ... . . • • • • • . • .• 1,de~. , ..... ',' ~, ...••••.... _. OÓl'~p.bll, núm. lQ"
"[;J. José&lia Donane••••.•.••••••••.•. Ceutij nÚm. 2" •• ',' .,,0, •••••••• Ga.l~Cla núm.! 19.
Rafael Mariscal Domingu~z.••••.• : .•.•• Idem••....•.•..••.••.•••••• diciiili núm. 7,'
Luis Hornos López o Idem Lé¡¡,ltad núm. 30,
Francisoo BehR9~ta S~lvaqor....•. ~ .•.• I\ierp., .• ',~.""'" •••• '.' ,_ •.• ~¡¡rpiª"I;)úJ;!1. 3:7.
Miguel Morales D<llg~do.• ~ .. ~ •• ~ ••••.•• Melilla núm. 1: .•....•.••.• Bailén núm. 24•.
Franci~co Garcla Ver/t.. , ••• , ~,; •• , •••.• ,~d!3m.•.~.~. '.," ',,'" • ,., •• , ','" ~p.r~p!3 púm. 36'.
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Claliea NOMB RES l'
i
Cuerpos donde sirven Cuerpos donde so destinan
José Nieto 1Jomingue.z .•• , ~. ~ ..•. : ..... Melillit núm. 1 ...••.•.•..•• Lealtad núm. 30.
Domingo Margalet .l'!lscribá•••......•• '•.. Melilla núm. 2...•••..•... : Tóledo núm. 35.
Antonio Romero Viñas .• , , •.. cIllero ,;. i ••••• o ••••••••'.' Asia núm. 55.
).{sIí.~1el Lopera Alcalá..•..•.••.•...•.•.. ldem.........•..• ~,~" •.•••• Borbón núm. 17.
Sargentos •.• " ••. Alfredo BtH1enasÑegarra .••.•...•..•.••. ldero.•••...•.••• '..••...•.• 'Caz. de Estelia núm. 14.
Joaquín Lll.mas Coca Q ........... • Hem Infante núm. 5.
Jq~'éGallego Anzar '•.•.... ; Ide·m..•.•.... ~ ..•..•..•.•.. San Quint.innúm. 47.
B"é~íx Perfz NifltO ~ ~ I>ip.ciplinario e : Aragórt ntun. 21"', ~~
, D : J ('sé Pavón Llobrf'gnt .•.•.•.•••.•... , ld:elli: ••.. ' ' ••. Princesa núm. 4. .
Maestro ae band!1.\¡;rlstÓ?ll.i S~lafrlln(Ja López.••... ~ ...•.•. G:~i:Rú~cqª~*]ll....Qq •• , •••••• f)isciplinario..
Otro .•••••..•••• CelestinO Perez Expósito.,.•••.•..•.• : .•• Diséip,linario .•••••••... .' ..... Guipúzcoa núm. 53.
. . l. ' .
Madrid 26 de noviembre de 1902. WEYLER'
y Mari·
Sañor CapiMn general de Castilla la Vieja.
Señores Pre~idente del ConPll:'jo SUpremo de Guerra
, na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr;; En vi~tt1 de li,propuesta ql1e V. E.e1e\'ó li
este Mil.lÍaterio con feéha 12 dell1CttlaJ, el R~y (q. D. g.), ha
tenído á bien disponer qQa ¡;l Eargento c;le cornetas dtl regi-
miento Inbntcrill. de AIPª+ica :!;l\-'¡rn. J4, Eqstaquio .Nieto Sues-
enn, cause baja,:pol' fit?- dEll mlilst\Qtua.l, e.Q. el cuerpo Aque
pertenece, y pase á aitl1Rció:q,' gEL tlltiríldo CO~ re/.'lidf:lu,Yla en
Pamplona (Nay.~r.r~~¡ rf)sq~v:iendo, lj,l Uropio tiempo, que d~¡¡¡­
de 1.0 de (Üéiembr~' prÓ.1dm.p. vell~ªero se le abone, por la
Administración especial de,IIaciencta dEl 'dicha provind¡¡¡. eX
.haber provisional de 100pq~atas m~nsuálee) int~rin Ee.daQ
termina el definitivo qne le corresponda, previó informe del
ConeejoSupremo de G~e~ra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'po~ el Eafge:n~o.
de cornetas del regimiento Infanteda de Bailén nÚm. 24,
Fermin Jiménez Pérez, el Rey (q:. D. g.~, ha ten.ídoá bien con-
cederle el retiro para Salltal1der y disponer que cause ba]ll,
por fin del mas aotual, en el cuerpo.á que pertenece; resol·
,viendo,'al proph) tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi-
mo venidero se le. abone) por la Delega.ción de Hacienda de
J. dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas D1ensu~·
. les) ,iutetin se determina, el definitivo qu.e le cor:r~sponda,
previo informe 'del Consejo Su.premo da Guerra y Marina •.
De real orden lo digo'á V'.; E. para ¡m (lonocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guard~ á V. Kmuéhof:l años. r~a­
drid 25 de noviembre de 1902.
Sefior Capitán. géneral del Nort~:
Señores Presideúte del: Ccn'8~jQ."Supremo de' Gnel'm y MIl.ri-
na yOrdenador d~ pagos de G~erra.
WEYLER
." .:--:'-:'';~''-'.,': •. "' ;:;, <~---'::i .<.: .' ".~;] ;.":~~ ':<,,) ~ ~'~ .. ~ . ~
mero 16M, p'0r l~ q~~. s,e, c,Gncedj~ ,el, retj.:ro P¡QY}~lo~p.l ,~J
segundo teniente de Infan:teri~. (E. Iq, p.. M~ÍlelGran~e
Te!lo, c9u·p.p;fJg:IQé.)a ley. de 8 d,e~~~rQ~ últ!Jtl2) Be· entienda
amplittda en el sentido de que el, 1.+1teresado se halla en po-
sesión de una cruz roja d~RJ'~{\!~9f~!;):,;p.e.pSÍí)ll'll..!l!1,qu.e no
se c,onaignó 6.Q. dicha soberana d¡spo~lición.
De real orden lo digo á V. ,N" p~.a su COJ:1()ci~mjentoy
dernt.s efectos. Dios guarda aV. E. muchos añOIl. Madrid
25 de noviembre de 1902:
..
Ma.rina
Señpr Qapitán genertil de Valencia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo d~ Guerra y
y Ordenador de pIJ.gos dé Guerra.
WEYLER
RETIRpS
, ,aliñ.?r CapitÍ1n'~~11¡ei.'11l1 de No~t~:
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dor de pagos d~ Guerr~. . .
Excmo. Sr.: El R'~J (q. ]J. g.), Stl"b,;t s,~rvi~Q d~!ffion!!:r'
llu~, l~ J'~~!. o~qep., q~, ~5 (le .j~I~Q Plq~~~.':l:r~~~.~(). \J)!' q!.~ú-
<9 mis eno ae De e sa
.. ]J:c?~q. Sr.:,,:S:flpi~nqo cü~pÚdoen 21, del, actual la
edad r~glamentllria]?a.rl!' el retiro el :prill:l$rje~iente d" Intan-
t~riá cm ~,), afecto;sI, T?gitpientó R.ese:rva de ;rátiva P.ÚIll. 81;'
• - -r ." ...• :. - . ~ -'.', r -",. I - - " •
D: Celestino Orcajueio Moreno, el R~y (q. D. g.), hatiilidQ á
b~en diBp~ner que cause baja, por"fin del mes'actual, en el
arma á que pertenece, y pase á sitl!-RCióp de retirado (Jon resi··
dencia 6ln Manuel (Valencia); resolvi,endo, al propio tiempo..'
que degde 1.0 de diciembre pr61(imo venicleró se le abone,
por la Deh'gación de Hacienda de ,4ipha; provincia, el.habet·
provisional de :1.68'75 pesetas 'mens'lláJes, ínterin se deter-
mina el defu.litivo que le corresponda,' previo iñforme del'
Consejo Supremo de Guerra y filarina. .
De real orden 10 digo á V. E.plM'a SIl conócimian,to y
fines con6iguien.tes., Dioa guarde á V. E. mucho? años.
Madrid 2.5 de noviembré de 1002. "
Exomq.Sr.: Habiendo ctJmplido la edad reglameptaria
p8.ra el reÍiro, en 18 del actual ,el prh¡'Hll' tenie.nte.; de II).fante-
ria (E, Ro), aff'¿to,al:regimiento Reserva de Santander nú-
mero 85, D. Máximo Mazo llIion,tero, el Rey (q. D. g.), 4a teni-
do á bien di6poner que'ca~sebaja, por fi'u del més aétual, en
el arma á que "pertenece, y paSé á si,tullciórideretirado' con
reaidfincia en Santa M~ríit dª Qayón (Bantander); resolviendo,
al propio tiempo, qne desde 1.0 de diciembre próximo 'fei1Í-
dero'ae le abone, por ]~a Del~gacióricj'eHaoiendade dicha'
provincill, el haber. pr9.v.i~j?~!J.:l..q~ ~68'75 pesetas mensuales,
interin 138 deter¡;nina el definitivo que le éOIT6sponda, previo
inforzpo' del Consejo Su premo de Guetra y Marina. ' ..
De real orden 10 digo á V. ].!t para s,uConocimientq y
efectos cO!lsig!lientes. Dios gnarde á V. E:' ttmchofil años.
, 'M.actdd 25 dé D,ov-iemhre de J.902.
'. ' ~.,
D. O. núm. 265
WEYLJlR
'Señor Com~ndllntegeneral del Real Cuerpo de GuardilU! Ala-
barderos.·
, ,
Señores Capitán general de Japrimera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), fEe 'ha servido' djsponer
que pasen á continuar sas servicios 'll;l e¡lcuadrón de Escolta
Real, loa artilleros del segundo regimiento Montado Francis-
co Garraéedo Ferriández y Antonio Garra~cosa Vega, que re·
unen la& condiciones reglamentarill8; verificándose la C1rrell·
pondiente alta y baja en in. revista del próximo. mes de ,di-
ciembre. , " . ,
De Teal orden lo' digo á V. E. par~. su conocimiento y
demáB efeotos. Dios guardo á V. E. muchos años. M• ...:
drid 25 de noviembre de 1902..
DESTINOS
Excmo! S.r•.: El Rey (q. D. g.), ~a,~,en~dq.á ~i~~.diIlPO-
·ner queelprimer. teniente D. José Diez Garéía, destina.do por
'real orden de 19 del tne~ac:Jtual(O. o. núx:n. 259), ~l .l&gi-
miento Cazadores deVÚlarrobleclo.. 23;G'de "CabiUlerfa,"'pll!9
. al de Lanceros de ia Reina." .. .,
· De xeal orden lo digo á V.E.paras,!conoci~~~nto y .
· demásefectoa.. Dios guarde á V. E. mUllholi añal. Mádrid
25 de noviembre de 1902. . '
WEYLÉB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos q.e Guerra.
27 noviembre .1902532
't.~~"!~,===_="","",,,,,,_,,,,,_=_=_=-=,.., . ...-~';>..~.,1=~""'~_""~~-""""~~~";I,~"'~~~=~ ,
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente deÍ Co~~ejo E1up~etp.Q de G~erla y Mari·
na y Ordenador de pagos:de Guerra. .
WEYLIm
Señor Capitán general dé Cataluña.
. -. ~ - " ~ ,
Señores Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marina-
y Ordena~or de pagos de Guerra.
-..
De l'eal orden 10 digo a V; E. para su conocimiento y
fines consiguientea.Dlos gua¡:de á V. E. 'muchos fl,ños. Ma-
drid 25 de noviembre dÚ902.
_..~
~ ••- ':>'~ •
Excino. Sr.: AcC~~iendo á :10 solici~do p~i el maestro
armero deprimet~clase,con de~tino en el régimiento.lnfan-
teda de SanQuintin núm.. 47" D. FranoiscoReyesGrag~r.p.,
. el Rey (q.'n.;g;),ha teriido'á., bien'concederle °el retiro párá
Barcelous,y disponer que cause baja, por fin del mes ~ctual,
e:tl, el cue,rpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próxim0 venidero se le abone,
por la Delegación de ;Hacienda de dicha provicis, el haber
provisional de 50 pesetas mansuales,fnterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su. conocÍmiÉín:to y,
fines cónsiguientes. Dios 'guarde Ji V. E~ muchos :años.
:Madrid 25 de noviembre de 1902.
REEMPLAZO
.:Excmo. Sr.: En virtud de 10 dif!puestó en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), ya.ccediendo
á lo solicitado por el primer teniente del rE'gimiento Dr8~0.
nea de 8antiago,-9".o de Oaballería, D. Julio Vázquez de la Pinta.
el Hsy (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo con ret'Jidencia en Barcelona, por el término, ,
de un afio. .'
De real orden lo digo á V. E. para BU c(;lQocimi~nto.y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1902.
Salíor Capitán general dé' C~talufia.
Safior Ordenador dEl pagos de Guerra•.
.. _-
".
W:uLÍÜR
Relación que Se cita
';D. Manuel Jiménez 'y .~orales de Setiém.
~ Francisco Estrada Piria. .
~ Alejandro Romero y nuiz del Arco.
~ Andrés Brull y Seoane.
~ José Cortéa y Domfnguez.
JI :Enrique Jurado y Giró.
JI Pedro Calballa Losada.
~ Rioardo Ramos y Caspa.
,. José Roddguez Ochoa.. ,
,. Guillebaldo Va,lderl'ábano y Ceballos.
~ Ricardo Moltó é bquierdo.
JI José Urrutia Motta.
, MadJ.·id 25 de noviembre de 1902.
: . .~ , .
SECCIÓN DE AB'l'ILL!lBÍA
. .
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por el
éoronel del 8.° regimiento montado da Artilleria,.D"J:nri~o
Pcllicer '9 Pascual del Povil, en solicitud de que se lE! conce~a
mayor antigüedad en su empleo, el Rey (q.l). g.), de acuer·
do con' lo informado por el Consejo Supremo de Guerra 1
Marina en 29 de ootubre últim.o, se ha servido desestimarla
petición del interesado, por carecer "de derecho a lo que soli-
oita., .
De real órden Jo digo' á V. E. para sU conooimiento y
demás efectos. Dios gnardeá V. E. muohos años. Madrid
25 de noviembre de 1902.
WEYLD
Sañor'CapitáJi;genéral de Vale~cia."",:_"., ".... -l' ." ..
'"Beñor Prealdente' del'cOnÍlejo "Supremo·dt'Guerra' y'Mafiíii.:
©·Ministerio e ensa
D., O. n~. 2~5 ,27 noviembre 1902
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WlllYLEB
....
~-.Señor••. '.
•••
Señor Capitán general dé las islas Canárias.
Befiorés Cap~tán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. '
• , !,
SECCIÓN DE, INGENIEiOS
DEST¡NOS
Excmo, Sr.: El Rey,(q;D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido a bien collferir el destino de ingeniero co-
mandante de la plaza 'de Las Palmas, .al teniente coronel de
Ingenleros' D. Enrique Carpio y Vidaurre, q~e prestaba ~us
flervicios en la comandanCIa de Madrid:
De real orden 10 digo á V; E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dial!! '~uarde á V. E. muchos añ... Madrid
26 da noviembre de 1002.
Excmo. Sr.: POD convenir al servicio, el Rey (q. Do g.),
ha tenido j, bien d~sponer que el auxiliar de oficinas de In·
genieros D. Tomás Millén y Lagnardia, en situación de· su·
pernumerario sin sueldo, con residencia en esa región, vuel-
va á prestar el servicio de su claEe en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ,
demlls efectos. 'Dios guarde 11 V. E. muohos años. l\fa·'
drid 25 de noviembre de 1902. '.
JroELDOS. HABERES Y GRATIFIOACIONE~,
Oircular. Excmo. Sr.: En vistade'.¡ma instancia éUrSfl,d
da por el, Capitán general de Aragón en 4 de agosto último,
.promovida por el :rriaéáti'O de' táller de tercera clase de.! per-
'sonal del matedal de Artilleda; con destino en el parque de
,Zaragoza, D. Francisco González y González', el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Junta. Consultiva
de Guerra, ha tenido ti, bien conceder á los maestros de tao
ller de segunda. y, tercera clase del personal de referencia, la
grlltificacióri anual 'de 250 pesetas al cumplirlo! 10 años de.
€rec'tividad en sU'empleo; disponiendo, al propio tiempo, que
en'1ós proyectos de presulmesto' qu'e proced!l','se'aumenten en
cáilaun'o:las cantidades que':'deban incluirse para esta aten-
ción,é:ñ"eI capftufo oorrespondiente. , .
. "De'r€'al ord~ri10 digéi'á 'V: ·;E.para su conocimien~o y
demaS'efectoS."Dios guarde A V. E.muénos años. Ma-
driCf24 'dé noviembtede 1992.' '
Señor Oidenad9r de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalesde~la cuarta, sexta y octava IEl-
giones.'
Relación que se cita
. Comandantes'
'D,. JOfé Pardo deAtfn y Pérez, dél tercer :regimiento de Arti· .
neria de Montaña, a113.0 iegimiento Móntado dé-Arti-
lleda: . "Ú", : .- ,
» Antonio Villamil y Marracci, del parque de Artillería de
• • .--",,- -,. • ~ ,.• - - \:¡,
Lérida, aJ tercer regimiento de Artillería de ,Montaña.
» Fernand6f;)orradi y And'uaga, dellB,o regimiento Monta-
do de Artillerfa, al parque' de' Aitillería de Lérida. .
Madrid 26 de noviembre de·1902. . ,WEYLER
.,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)"ha ,tenido á bien dispo-
ner que los jefes de·Artillería comprerididos en la siguiente
relaoión, que principia con D. José Pardo de AtínyPérez y,
termina con.D.. Fernando Corr~di. '1" Anduaga'l' pa'sená, servir
los destinos que ,en la misma se les señala.
De real,orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos., Dios ~ar.de á. V. E. muchos años.' Ma·
drid 26 de l10viembre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la s.egunda y cuarta re¡ionés.
••• •
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disp~ner
que loa segundos tenientes de Artillerfa (E. R.), D. Juan Gar-
cía Marín, que presta sus servicios en la Comisión liquidado-
ra del 4.° regimiento de Montaña, afecta al 1.0, y D. Antonio
A~uña Jiménez, en la del 11.° batal!óli de plaza, afeota al 2.°,
cellen en l!lua cometidos y pasen 9; la ·situación de reserva;
quedando afectos para el percibo de. sus haberes, el ten.iente
Garcfa Marín al4.oPepósito de reserva de Artillerfa y D. An-
tonio Acufia Jiillénez ai2.oDep6aito de igual denominación,
. uns vez que no han sufrido los exámenes que determina la·
real orden de' 20 de agosto de 1901 (C. L. núm, 183).
De real orden, lo djgo á V~,E. para- l!U conooimiento y
demas efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. :M,adrid
25 de noviembre de 1902; o:,· ' .
WEYLER
..... -'
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general del Norte.
seilor OrdenadQrde pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien llpro~
bar la propuesta eventual, importante 4.000 pesetlis, ~ol'mu­
lada por la comandancia de Ingenieros de Segovia, para re-'
paración de la cubierta de la Academi~ de Artilleda en la
parte corre.pondiente al patio de accesorioe; obteniéndose la
W asignación necefaria para esta atención, ,haciendo baja de la.
. EYUR expresada' cantidad de 4.000 pesetas en lo asignado á. la
Beñor Capitán gener~l de Galicia. .'. misma comandancia para constrllcción de u~ polvorín.
Señor :rresident~ del CopaejQ Supremo de Guerra y Mp,rina: 1 De real orden lo digo, á, V" E.para .~ QOnoQimiento y
Excmo, Sr.: . Accediendo á lo solicita~o .por· ~l primer
teniente del tl'roer regimiento de Artilleria de Montaña don
FéUx·León y Núñez, el Rey (q. D. g.),.de acuel'do c~ñ lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y MarIlla en 7
del actual, se ha servido concederle real licencia pB:ra con·
'traer matrimonio con D.S Juana Arteaga y Maroño, una TeZ
que Be han llenado las formalidades preyenidas en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la
real orden de 21 dé enero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento',y
demas efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1902.
.©~ nisterio de Oefen a
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Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
&lúa? Ordenadoí: de pagos de ~úeri'a.
¡ ,
dam~!j efectos. Dios g¡:U\1;d¡.) á V. E. muchos a,fios. ll'{adrid e~n motivo rAe las visitas hool1a3g d:n:tantfí el mes de octubr~
25 de noviembre de 1902. próximo pfJsado, ii las obras de cabp Enderrooat é Illetas.
WEYL1líB 'De real orden lo dIgo a 11. E. pará su cJnocimianto '!
fines couaiguieritea. Dios guarde á Y.'E. muchos afios.
Madrid 25 de noviembre da 1902.
WEYLER
-.
SéñorCapiMngeneraldeI N,orta. '
Befior" Ordenador de pagos de Guer!a.
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva~ . - .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.), se ha ser\J'ido aprobar las
comisiones de quaV. E. dió cuenta á este"Ministerio en 'lO
del actual, don;féridas, en el .'[.'1e8 de octubre .próximC) pa~ad9
al perE.ona]compl'endido en la relación q'lG á C611thiml;Ción:
~e inserta, que éomienza con D. Francisco Manuel Conde y
cp'ílcluye con D. Federico GODzález Aragón, dHllarendolas ,
indemnizables con los beneficios que sé'ilalau los articuloS
del reglamentó que en la mism's se eiprellan~ •.
De real orden lo digo á V.' E. Pl:l!'9- BU conocimiento y
d~másefectoi3. 'Dios guarde á V.E, muchos años. Ma·
dri~ 25 de noviembre de 1902~
~"
Gil'culat'. Excmo. Sr.: EIR':lY (q. D. g.), 'h!ltenido ti,
bien aprob,ar las memoria~ anuales correspondientes al ejer·
cicio de ~901, formuladlls por las cómandanciaa d'e Ingenie.,
r6s ydemá8 dependenoiasne'dicno éu~rpo.'· :,,',
Da ,i:'~iüorden 10 digo,:~.v. 1iJ.para. ~u conocimiento y
dén:n1,t!l6f~!Jtó$. Dioli"gi:i~~rdeá '1. E: müchOr2ñó~ •. Mádi-ia
25 de :pmiembre de 1902.' ' , • .,., . '.¡
Señor C2.!lit~n general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~!l~CIÓN D~ ADUIN!S'XRACI61'i UILITAR
IND:mMN'¡~A()I0NES
, E;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
relaci<Ju, importante 252 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en Tdel actual" por gastos de transporte: .ocasiona-
dos al personal de la comandanéia de fngenie1;os de Paltna,
Señor." .
© Ministerio de Defensa
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Regt¡ Inf.lldeCaatilla num,16' M:Mico.2¡o oC' ILFtaneisc() ManuelConde. ~ 10 Y 11 Badajoz .• '" Quintana' de' la' • ,'" ,,; .~:!" .. " '.. ." ,.'
. . 'Serena Reconocer á un capItán...... ~1 o!ltubre 1:902'23 octubre 1902 3
lqe1U íd,. de Gravelinae Otro ¡ /. »JuanSáncttezPallazar : 10 y 11 Idem :. rUeID tdem.• ; : •••..' ••• ••••.. ~1 ídem.. ,:t902 23 idem •• J.902 3
Bón. dázadores :de Arapiles •• 2,o teniente. »Julio Fuentes Abad:•••• :. "24 Alcalá .•.. :: Segovia.'. :~ :. •. Oonducir docümentación' ál " .i! ...•..,.' ¡'" . .' ,
. .. ,,' . . .. ArcIiivo~.. ;.~ ••••• ~ •••• : ::iI íde~~. 1:902. 18 íd,em ••. ~902' 8
ldem. id. de· Llerena••••••••• l.~rteniente. " L~isGaturla Travieso.... 24 rdem :. ~adrid Cob,~~rl~brarrii.i!,~t~s.::;;;.;:: ¡ 3 fMfrL,. }9@2 4 idem.. ~902 2
)' .» ~l nnsmo ~............24 [Jem (di;1em Retll'~r hbramIentos••••,' ••• 1 .~O Ítj.em •. 1902 31 ídem .• 1902 2
" , 'l·Capitán••••• D. Alvaro Sánchet .Anieba .•. lO}' 11 IdeÍn. :~.~.. , Idem : : /Defeíisor en un consejo deí 11 íd~m •• 1902 14 idem.. 1902 4
Reg, Lanceros deIs Reina••. <' .' ».. liJlmismo•.... , ••••••.•..•.• ~OyllIdem: r~em.••. :.· \· guerr4 ••••••• ; ... ~:••• ·~ ..... / ~8}~~JP'" ~902 .J'" .» 4lCóntinúa.Iner te'Q;lente D. RafaelCllballero~e Rodas. 24J1i1adnd. ~ Nlcalá Henares. Co~ducircaudales........ ..8, id~m .. 1,902 !) octubre 1902 2
ldem id, del Príncipe ••••••. ¡otro ~. »Carlos LevenfeldHúmarp.. '24 Idem A;1'anjuez:.:.•• , Idem"••• ~: ~:: :: •• : •• :~ 6ía.elll' ~ 19Ó2 7 idem., 1902 2
Id;flm Caz,: de Maria Cristina. otro •• ·..•.•• »Eu?enio Rodrfg~e~~oláno'l 24 Idem~ ••.~. -:. qórd.0bá'. '.' .:••:. Rece~,~i6nde.~otl'O~:.:~:: :. ,,5illeID:;": 190; 91~derú •• .l~O~, 6
2.0 reg. Montado•••••••••• ", o.tr,o......... »LUls.c~artero?aICla: .... 19 y1l Id.e~.: ,. Oád:~ .••...•••• , Asistl1 al. cu.rs.o...de 'Il.. IO. ~~.. s~.[lhre ... 1!902 31.1.. dem .. 1[102 31 . .
C,oroneJ. ..• , ) José Dllrán Lerchundl. .•. 10 Y 11 Vwalvaro C:áchz y Ceuta,. Idem...................... 3.octubre..11992 ») »29IContuiúa.he~ teniente. » Eduardo Escolada y Pérez . . '. '.. .,' " ," .' . , ' . , .
de Mendiola 19 Y11 Idem ,'. : HIem idem~ •••• " "•••• "....... 31 juliO.. ,1,902 )
Capitán.. • •• »Gonzalo Garcia Blanes•. " 10 Y 11 Ide'm; .••.•• Campamento del " '" . l' , ' , "
S." ídem id•••• .............. \, ". ,..'. . ..... . Carabanchel.. '.' ., ,. ~ 2 eépbre. li902...J3¡.OÓtu.brel 1.9021 231ier teUlelité. » Alfredo Marquel'le y Rmz . , ',1 ..' .
'. Delgado, ..• ~ ..•••. '. '.' 10 Y 11 Idem .••• , .• ldero. •••• ,..... ,.",. 1 ' d' t' 'ó 2 ídem.. )]902...23 ~deltl... 11102\ 23
. 'Ot . Al . d' C'l . M tt 10' 1) Id . Id . .. ·.ü.SlS~U a CUlIiQ e-ms Iueca 11, 2 'd 1·90'" ·"'·I"d·· ". 1 002 23Ot~¿::::::: :.: JU:haSiJ~o; lI~~:e~a¡ .0•• ~.10 ~ ti Id~:::::::: Id:::::::::::: de laEscuela.centrld de~irol' ~14~:i,' '¡90;;j3Itd:::: i~021 23
10.0 idem id C,apitán•..•• ", Antonio Pastor y Clem~nte 10 y 11, J\faddd ,.::: Cádiz y ceuta ..\ ~:4bC'tu~l'e. '190:2',)) 1> ~8
Reg. de Sitio q~~!ln~ante: .}) R~mó~ Resac~ y M,edina,:" 10 Y11 S~govia·. ~ : :. Ce~ta,,: .,' .. • .. . . l~J9:~~'" )9O;~1) 1> 11 1,4
1
r
Idem 1. ten,lente. ," FIanCISco MOIOte González, 10 y 11 raem :: ::iladrld, CadJ.z y Ceuta.. . 1. !ijem~ •. ,:L9@j' 1} ", 31 ¡
ldem ligero de Artilleria Otro., ...... 11 Manuel Melgar Alvarez' '. ,. 'o' ..;",., ...... 1,:
Abren ... ':' "......... . 26"sepbre. 19021/')} 1}
Gr$.l. debrig.B' '}) FranciscoPal'l'ay'Santos¡, . . V 9cti~lbre '19bli I ( '. »
Coronel, •• ,. »' BRSili~ Ferl;1ándeil: GrVinde" .... 'r'··; .'. '.: ;,.:1,:.: .
, . yDIltz NIeto,. ".~"'" 13 .ídem •..].902 ». )
); EnriqueLosaday'delOorral , . . . . 13iclem:,; ,'f9P21i" •.. 1I
'»; Clodoaldo PifialRodrígue!i, ¡ó ti .) . . 6,fd~m .. '1902, 11: »
'»\ Jerónimo Martéll y Fer':" y ,Y ," • . . . "',,",}.' • '.. ::.'
• ; nánde'z.Hinestrosa. .••.• ¡R.; O. ~3,.... '" • lpi'áctica de fuego enlos cursos l~oidlinC.. 1:902'[(» )
Escuela centra~ de Tiro de ~r-(Ca.p.itán...•... » D.arl.'0.' Diez.,de Marcilla..•• 1 C.d:. O~~~~')Madl'ld....... Q,tdlZ y Ceuta. ¡ de ~osta, plaza y sitio en 1..3:. f.,?:.én.\.". .·~90.2.. p. i>.: :1
. tillería (SeCCIón de Madrld)'I'OtI'.,O. ". »... Elis.eo.L.. ó.r.lg.a yParr!\..•.• "91) , CádlZ y Ceuta.. ••••••••••• 1.':'.~ ... '.la.....e,:ro. ...•..•. .1.',.9.' 0.'.2.'1" » )Otro »:VicenteSébastiányErice, ¡¡¡ero. ' , " 1!o'ii'réJrl'.~·1~)(')2·: »,1; »
l.-ll)"teniente. »: Patricio Prietdy Hovera.. 1'3 ídem. • nI02': ,'l' »
, Otro..;.. ", Eduardo. Ufer v Vidal.... 1,3 ia'éiÚ'i·. 1,90!;l : »'; ""fOtf~¡~:.,~ >n1eriUhlioEed¿ndo~':I'ejero triaem ••.1902 »" »
,OfiCIal l. de . . • '. .... . ., ".'
! Admón. Mil. ».•Juande la Pefil'l! Galar::a. . 1,3 ífleI!1 '., 1?<l2
1M\o de taller. »' Pío Parés y Ferré ..••.•.• ¡ .113 iaem..• : 1902
Parque de A.rt.adeMadrid ¡T. coronel )...• JUanBeCerrilB1anco·····110.Y·.11Idem., ,lp~o.vincia de'.Révistarelarmamento de la'~' ", '1'(.. .
Idem' •••• :Obrero aven- . . > A'1 ( G d' C'· '1 IJ. ld~m,. ,1902 9 octubre 1902
••••••••••••••• ~. ./ tajado ~e 2.'" i>, F~lix Rodrigue3 Sánchez.;~2 Idem \ Vla........ uar la lVl 'I!D íd6m.·~. 1902. 9 ítlen;t, ¡ 19021
Compafiia de Aerost8.CIÓ1, ••• ·Il.er tenl~nte. }).'. V.lCente ROdrígue.z Rodrl-¡10 YR. ?'(GUadalaja.rR.1 . l. ". . { 2 .Ide.m; • 19Ó2 3 íd.em '.' 1902.i '. guez.......: • ~ ........ \ etIDUlll" ldem ....... l\oi111~na (Guada-1Reg,reso de aSCllnSlOnéf,l libres 2 ídem.. 1902 3 ídeia.. 1902,
ldem , .•...•.•• Otro •••••••'. »s.Rlva~ol' .Garma P:l'uned~.. 1cad~d~10 Idem............ lalant) ••••••• f en ~l globo «Marte)....... 2 ídem .'. 1902 3 ídem.. 19021
ldem ." ••••• ••• ,••••••••••••.Otro ••••••,•." ," ..Franclsca ·del Valle OfiQI.o.l de JulIo. . I ' j
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"
1 .:".~?~~p:-i.~tr!l;~~6~,Milita.r ·!·lo.~,~p,Iel'~~.~: ~l,~ F~'al}ciscQ Llore~s ~Pdr~iderl1 Oy úlc'ácel'~s •••••1Trujillo .••••••• 12 .8. subasta de,~~1:lsistenCill-~ ¡ •
¡(lem 01lC1al 8. ~ Ma¡:celo de Usera Sánchez .. 10 y 11¡Madrld' •• ',:~: Idem Idem .
, I I . lI"Po a .FEOIIA I~h~,g ,.,PUN~OS' _ .... ; _ i El..~"'S'6'- " l". Ei
..' I$~ ti-;;' ',' ,en qué principia en que t'crmina ~
Cl~ses.. '1 . ~();U;BRES ',~~ ~i ~ .d~ ,sn : . ~~nd{; :~;o, lug~r C0;,ui~i~n ~~:t;feridP; " ;', -:' " • . ¡ ~ I Observa.cloneS
~ ~;;~ residencia la comisión • :Qfa; )les' .Año Djo. Mes Año :-
¡ "'1: ~7, 'f " " '. '¡ , • I'\I¡.e~ ;~~~~~Je: D':'~~~;'ed~"~i'~'d~lán' DuanY. -=:\G1Íadalajar~.tc l' d Al I ' :"):; ~;tu~~~ '~~02 ~ octubre 1302~
. :. :{)1;r6:<·. /:'::•• »Salvador Garcia Pruneda. (;' 8;0 ldem........ orra e m.~· o ; ~.70 ídem':. 1902 ~8 ídem •• 11102 . 2
Compañía de Aerostación ..:'/Jtrb.:: .. 'i! ,;. ,"'Pédi'o Ró"dríguez Perládo. ~ C; El ~ ¡ldem ••.•. :. guer (TOledC)~'(RegreElO de ascensiones libres:) \~~'·ílfen!.: 'r!102) 18 í~em.. ] 9,02 • ¡2
...::i(oapitán:, •• :!'!"íT6Bé Fájilil'do Veid1ejo',, :,. "¡:;. ~.:~ ldem ~Cha,garcía ~e- en el globo (Marte). : ~)~id~em.:~ ~!~02 ;:\l8¡ídem:. 19.02 ',4
;' l.er·temen e;' ,>"'8\J.lvador García~ 'Prunéda. ::;: '" O ldem.... dianero (Sal~- :. ll5 l(!el~. Y f~02 28¡ídem '.. 19,02 4
,l, 'Ot """." '''lE' '1' J'" "...·11 o ~. Id ) • ' .~" '~b,' • \ "''''02 1'''S/í-'''e 1902 4; __ ro .....• ~. lI. mIlO 1'tUeneZJ,1'.L1 as•••... em •..•..• nlanca •••• ~. . !JlueJA•. :';l:I, ,,'" u.'m .. ,'~'fG/Jro.n·el. :.p .)·\J),-otenzo Gallego Oátranza. . .... \Madl'id.... . 1;,' .. ,' " " ::~ gI(ó)m ..;.~~.02 :, al ' » ~', 2:.'T.;"'(l.or.onel~.'". k"'Ü.. aY.ÓÁl?;.c~~a•. "té'Me...'i1.'én,d:.. 'ez.. a.o" Ide1lt .•••• i., r ,,1. .;~.~~~e1)-1.; •.:J~02 ;'.i.). ") (. ?> ,( ..6Comandante. J JGl'l'geSor1aM'Escudero~.. o ~ [dem .... 'j' ' " ' c2!i tdero ¡ ,119Q2 - '» » ~ ,6
"·lO&lHtáll:; •. .' »"G'ératdo L6pez LOIno..... B'~ [dem....... ~ 30 ídem,•• 1~,Q2 •. t,» ... » r 12
, le.:' OtttWn.,,:;., ~"ifil~ián'Oa15tera 1~6pez..... :-r Idem........ I ['26 íde!:!l .•,",:1'902 ":)'. » 1), 6
. '. V Otro.-.; ... ~; ?-'Fernan:do·W,exíai;Blanco,. 9~ Idem.......;· . r 'J~!í'íd·él!l... )~P2 ~:1» . », »,'6~egimientodeTelégrafos.. ¡....Otro.....•......• ~ •. ~.. E.~u.!t.r~,o.G....ál~ego.Ra.lnOs.. t:l;:) \Idem ....... proVinciadeMa-~v 'fi. r rácticas de conjll:jl.¡'~6 íitem •• 'f\jQ2 ",.~» "» ~" 6}ContinÚan.
" ¡'.1-'~_"te~l~nte ~~.N~'Jl?-\'Irl'8lIloMath~'Ped'roche 13 ~ ldem....... drid} Toledp, et J\tregrafía eléctrica';"j'~?!!l.em •...1,~.<!2 ;7> :) J f 6 'F OtrG,',h •.• :J' 'Rléard?A.l'ana.T~r..ancón.. :'.10.. Id¡¡m ••••. ," y Ouenca... 7' o e ,l ?6 íd,~m,•.., ~l,1l02 .:.?' .. ~ ~ 6
Otro.. .. . • •. »klfredo Kmdelan DUllny.. "'" 0". Idem...... ,. ,1 ~6 ídem •• ' 19Q2 ,».» t,. 6
_ Oh'O.;·.o;:... »Honorato Manerá" :Ládico. ':-' 2:' Idem........ 1, ~6 ídem:. 1902 '» ,) ~ 6
"'" ,:. :t0h'o ~.;. ~ 'E?rique~olandí..P~ta.... e'I?enL:: .. ,'. '" . : . ;'~6..'.f~~l)1" 1'9'02 "'» "'» ~ 6
. ,"Otro..· '••• »'!sld'oro TamayoCabafias.. ~., Idem.......,' " '26 ídem .. 1902 »» ~ 6
,- ...! MétUco·l'.o.,. :5 ca:el~odol'o Palacios Gallo. • ", 'Idem.,; .. ::;'-'. .'2·t'f ídelli ..' 1902 » ).' \) 6 .
. Zona de~a , ,: l'Üap~tan:'''':': ~!Isaa~:O~';?-iIÍo QuintlÍ~á.:. 24 ::'Zafra.; ~ •• "'IBadaj~Z~:••,~ •• : Qo~r~r, l~j:¡ramie~tos •• ~," q. ~l'.o ídem,.. 1902 3 ?etubre ,190~1,' .• slDe plantllla.
+d,.em. de Getafe ~. ;,,~,Otro ' ~. "Plá.CldO EscaLona Oa!lllar.l. 2~ ) Getafe ';. Madrid ~'.' ,E~tlrll-r,~Q.em .,.,., .. , .• ~ ,. "'.' . 23 ldelU.o. 1902 31 ldem •• HJD.. ,.2 ,4 Idem~
.' l.er teniente M"'" ,'"' ", . '''\Zariade:M:on-1 '~, '~sufrirelexaménquepreVienel .' . í'd 190"21 5"j?~.e~ ~~,..?~~er~~...:,~'."::"." ,(E.,' R.).'... ".' a.rtín Ore~po Fernández. 16 l. tan.chez '... \Cáceres...... ••.. la, R.. O. C. de 151 de octubre ~.. 6 ldem •. 1.902 30 em.. '.
, . . Otro (ídem). » Manuel Gmllén García... 16 ~Salvatlerra .. " . (D. O. núm. 232)..... ..... , 'i'
R ,,' . " 1.. '. " .. " ,-!e" .", .' . . . .. .- . "1 de ~~n:tia~o. l~e~< o~: Suf~i~o~~~!AeIl:'."''''''''''.:,' ~." 26 ídem.. 19~2 ,30 ídem.. ] 9021 ~ 5
Ideg.lnf, Rva. de :BadaJozr C~pItá~(ld.). ) FranCISCo Godoy 'Camácb,o 16 .. :.Oastuerá :BadaJoz ; lClem ; r' ~6 ídem.. 1902 30lídem•. 1902, ~ 5
'Idem•••••.•••••• , •••••.• :. l.e:rtente.:(!d.) ~.M~niI~FOáceres H!dalg~;.. ' . 16 ,lIdero ¿. Idem ,..•. [1em , ; ,,\. ,,~~ í¡lem. ,;,.~?02 sOlídem•• 19Q2 6
.;, .em. ~ ......... ~ ...: ........ Otro (íd.) .. ~. » Se'bastlán Porro Vlvas .. d .' 16 ':Arroyo San ..,.. ' .' '," '. ' . . ,
. )". ~""""""', ,.. ,...¡ e,'. ,.. '.",,~. Serván;':;.· Idem : •. Idém ." .. '... :.: ...... : .. ~. ':,26 ídOln." 1902 30'Í!ie:¡n, .. 1~02. ~ 6 ,
$ldem íd:. d\Zafra: •. ,'., Cll:pi~án•..••' ». Francisco .J~rnén¡oz Garcí~. 24 :Zafra,' •.. ,"':' Idem :.:.,,:.: :,1' ¡Oobi'~r .li~r~lnJ~~t?~ •••:: ~ , ~. • .sü~~p·bi:e; \í!102. ", ~·,~dem •. } ?02 21 De plantllla.i.::~de~.íd~ qe M~<4'ld ;. Otro ".: . J, A.gnstí~Sllvela'Córral;. '.', 24 . " Je,tafe.. ..~. ; Madrid , ~,{ Idem:.; .. ;'•• '" : ~!. : • :;'•. ,28 octI11;m(1002 3qdem.• 1,1902 . ¡ 4 ]dem•
. i~em id: d~ ~l~da~ Real.. ',' Otr,o (}Ji. R.):>I'Eh-egorlO Delgado liarm.:."16 : Torrenue"?ll,· ldem :'.$llftifexamen ',' .: ~ )l,6l<lem,; .• ·~~02 30 ldem.. 1902 Ó~!Idem;·í~·(·d.'; 'Á"':::' :~'••'•••••• Otr?,(ld.) .•• ·:">5"Man.tiel·<Jl1..nl>.já 'Gáréíil.:... 'iG "'.l]Y1.a:ñZ!i'uarea; ;.. 'Id.. em, ..•. " ':;'. Id.eIri'~·" .;.: : ; •• ::. :~¡¡ idem.. .; :!~02 30li?(m~ •.•, }~021 .. )5
.. em • e vlla Ca,pltán•.-:.. '~:JoséEstanl.' Hetnlíndéz: Wy11'*vi!á·:.- ldero· ' .'.'. Defensor ante eFOdnsejo'Su. ," ',,:,,1.. , " •.. .- " :
. "",c l'" ,",.. ,. •i' .. l." .y: ,~. . • nI"~ :·¡ifrenid~.\:I;f: .. ~J~':~;::::; :::;. "8 ídem .. 1902' 17 ídem ",1902 'lO
q~en¡. ~g' ~e;~asencm.. .- . ,o.. Otro; .... ;.. »Franci.sco OHva Pifiéro :':. 24, -Plasencia. :'. Cácerés .. .- .••'. ~ C9b~·~~,:Hrr~~i,eíl;t!>s;.••• ,; ~.. yO ~~p.bre; ',t902 .'. 2í~e~ ., .1902.: 2~.,em 1 : ...a .• de Alcázar, S. Otro, •....•• » AntOnIO Huertas Perea... 24 Madrid ..•.•.. Alcázar .•.• ,., 9'onducll' cauaales •.•.•.•• ;. l." octubre 19"02 4 ídem .. 1902 \4
.•'!"" o'a ,.;! ;"» . ',: l" .' ", . J .' El-'Jilismo..... :'......."....... ' 24~' IderiJ... '... '-.: IMm;:. : •. :. :!: ldem'; .. :r!':::~!f;,!...."; .. ;'... 31 idem •. 1902 31 ídem .. 1902 ·1
¡;. 90m~;. Gcdlli:' Civil de Segovia. Ootnandanté. D:rJulioPantoja Aguado.... ; 10 Segóvia•...•. ;. Madrid: ...... :.1;' FÓl'már parte 'de 'un ti.-itiúnál ' i,," "., .. ;'i~: '. :.,
..... ' ~,' 'e' '! ~~" '. 'i; .. I.-d, •· ...á··'·"·,' ll!l'.·'.•:,·,···· • .. 'g')" 19'02,9ídem 1902l'd 'd .. '. .. . . .,' 'ue eA' menes ',...... I 1< em,.. '.' '.
"', sm 1;. !le GUl\dalll.jara. ':." T., cerónél'.. '»"Jenaro J"arra y González 10i Guadalajara. ldero ....... •c.. Idem ¡.8 idem i. 19Ó2 10 ídem .. 1992
, . ; , . . ¡: i ,j
.1 ¡ I . I,t
C011?a~danci~" de la Gual'dia!2.0teniente,./D. Anton!~Ortega y García•. , '16\, Oi~da¡l,~eai Membr~¡ia.~Ma-1 '-, r¡ T; ¡: .~
ClVIl deOlUdad Real ¡Oabo , » F:l'ancisbÓ Luque Maldo- : 'l. ' • ". :é. ". drid .. : •• ~ ¡Jllez ins:ructor ••• : ".~' i:~.P9.().t~~p;re .• 1992 .)19 ,{ct.~.j)re. i~g;
nado •••..•.••.•••.. '~. : t2 Idem •.•••••
1
Ide~ .•••••.••• Hecl'etano del a~teIior••••• ;: }~ í~~m.~ •. }9021}9. "t!em:., P'
81 ídem.~ •.!1902110!ídem.•. 196~11· 3
7 ídem... 1902 ll,ídem•. 1902 6.
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,",1.< ~ ~
>- 1 \.t>p-a'"' ,',.; FE'C")'IA • . ~U"'~ l'trNTO .' ¡,' , ;.r:
~ ~ ~~ :: \'~:_~A;U;'l" ... ·r S';-;~:''''';' !:Ut;1;:,;~ .,f ." • ~.:.' .; [:§ oC O- '" e;n que principia, 'en que termina.; "' ..~ d ~ _ .í-. _.' ~ - ~ v -~ ~ ~
"'1 . ::. I~¡~~ ';es¡:::i~·;··~O¡:::;i~~g·!\;r· lmQ~{T,~~\~>~~~?:f~.~id~:y .Di~' .··ic.·.~e." ';"..'A~O..· Di~ ·:)i~.~:·Áii.1Ó· f
l. • ~~ Pi' 1~,'~1: " ~ .,':~ ·,r1" ~"~:~' , 't~~)·, ,~~ '~".,':; :'
_~ ,._,_... ...,~..-_.I~...;,_.._._.....,;_.._,,:...._,-.-,;,-..,-.. -,,-.•-.-.-,,-,,--\' ,. ~".;::;:-:-'7",::T:' -:;: ~::;-' -J-----
..' ;, \9,<> guerra ;~.ll D. Juan ·GÓmez González., ;. 10 Y11 Madrid ••••. El Pardo Intervenir la revista •.•• • .'. ~ !; 2 oct.u~r~ :1902 . 2 .9c~uJ)~e 1.,9.02 ':1Admbl1stra.ci~ll Militar••••• ~· Olillill.l 2.0·:.~.rt Antoiiio Vázqttez:Lópe¡o)••• 10 Y11 Idem .•••••• Segovia••.••.• ~ Secretario de una subasta: •• :. ¡'1'2' ídem:, 11~02 15' Íebhil ••:1902 4:
. ' Otro 3.° l> AlbertoOambaMartínez .• 10yl1ldem Idero Iderodeunaíd.deIngenlero~ 2Gidero., 1902 28idem .• 1902 &.
JUrídICO MilI:tar AT. auditQr 2;"' }> Enrique AlvaÍ'eil Bernl!-l. .. 10 y 11 ldem., Guadalajara: Aseaordeun consejo de guerr~ 26 ídem ..: 1902 2/5 ídem •• 1902 1
l Gral.Q.ebrig.~ ) Feli~e ~a~tin. d.e~ Ye~'ro,y . . '.'.' . '. : ,,'. . r, • .,.. , .. ' ' '. . ,.... V~I~apeceUín 10y11 ldem u: :¡:dem oI'N ViSIta!; e9-1fi~~oslJI:l.lh,tares., 1,/5 ~~em •.•, ¡1~02.,l,7~dem'·1 ,1~02Coronel.. ",.' ) FrancIsco López Garbayo ~ 10 Y11 ldem ldem Idem · '; .. :. ~...... 15 ~dem •• 1902 17 ldem 1902
T. oeo~{)nel..~, »,Jos~ Saav.edrj¡, y.Lugilde •• 10 y 11 ldem ••.•••. ; rdem.~.·.·.••... ; ldem.l •... : }(j ldem. ~ .¡l902. '17 ídem JP02
.0 • . omandant6,.· »,'Joaqu~n González. Estefani 10 y 1l ldero •.•••• ; Idem·.:.·•.••.•..•' ... ldem....·.·.·.•.•,......................... ,,\5. ~dllm, ••¡ .W02 17 ídem· )~02Irag~m~rO!l ••••••••• "•••••• ~'¡9or{)nel:••• ~ .. ».;.:B1ra.. n.CIsco Lóp~z. G~~'pll<Yo .. 10 Y11 ldem. '.' ••• i Getafe .••:.. 0'.. '., ~.d.em."'.•..•.•.:.•,., ,;.~•.•••,.": ~.p J,.dem ••~ ..~902.. 2~lí.dem c1.J102
.', . . . '.' .., .. ,.. , •• ~ ..' il~Guad ~1aJ ara- Y/Pasar la l:evista seinestl'al' aé~ '. ...,:....::
,,' i T.,coronel. ~¡;» JOB,~uÍ~ .~~ ~a ~l::eGM'Cla 10 y 11 ldem •••.•• :q. ~~~~~..~~.~~'\( ~~·ar~~Ieá:.:.:.o.'::.'.:<.::.'.; ...~:/ .~~.~~em::~1 "~~02. f.9., í~em: •• 1.902
Oapitán >.Miguel VaeUo.y.Llol'ca 10y11 ldem ;~.tAlcalá d&uena:¡' '. ,.,P."· : . :' .. ,",
....: ,.......,.. . . ~ . res '.' ldem '.'.'.'.'.'••"••• ,: ~9,(~em ¡ ~902 21 Jdem?.. ¡I'1902
'\9..0'J~ller.r~:f.. ".! »..Ji'r.'~n.ótsC9PérezQU\~~Jsol.a. 10 Y.1,1 I.dem ~•• ~ Get.Rfe y LeganéS.' p.ago.de jor.nale•...El.' ,•..• ':... :~'. ·.~'delIl••.•.~ )902 . '2 'ídem .•:. 'i9.O. 2
...» .. O' ; Eln;J,lsmo lO yl1 Idem•• t \ ldem ·.·.'.·••.•.•. ldero'.·.·.· ·.·•• '............ 1~ l~\'lm..•, ;1,9,92 1~, íli .•. 1.11.0
» ·.r' j El mismo ; . • . . .. .. 10 Y11 ldero ! ldem.... .. . ídem ·; 22; ídem ..' 1.902 22 ídem.. 1902~dministraclón Mimar, con. . ". '" , . . . .. " ...,. .,. 'lR~vista s.eme~ttal de ,cuarteleSj" . :
destino en la Comandancia l) 'El' '" 'E E'" ypresentaClón-de.decumen. 2" íd ' "021 ;2/5L'd .' 11902. I l' mIsmo 10 Y 11. ldem......... 1 scol'lal..... t' . '. '1 R.' . t d l P'. '.. 0,. em •. h 1'1 em •.general1 d'e' IngéniéfoEl' : : .:. . , ' .. . • '" ", , ' • . .. ,': :".'" .. ,0;8 en e elps ~:o e a 1'0- i ( .
. . l?¡edad .' '. '" .•.•• ~. ,. . . ,.' . ,
. . Oficial. 1:° _•• :D. Manue~ Alvare~ Osorio ••• 10 Y11 ldem : ~etaJ;e y Leganés Pago d.éjor~les ; ..•• ," : 2 ~de.m . ~ 1902 2 ~dem .. 190~1
. : , Elm!smo.. :: 10yl1Idem ,.lge~ :.Idem.'.. < : ;.: .•.. ~J~~dem ..•;)!)02 H~dem.. 1902
.' El mIsmo 10y11 Idem Idem ldem '..:·.¡ 221dem .. lQ02 .2~ldem 1902
lOOg.• [nf;aiR'i'8. de Cáceres•..;IOa;p:n:(E: ~.).D., MaIl;uelA!?ad qortés...... 16. Almoal'ín .. ¡ páoeres •.•••'.'., Sufrir e:;amen : "," 27 íde.m. ~ 'i902 31 ídein •• 19021
1
. 11 b . \liOfiClal1. ... "MarIano Juncosa GÓmez.. 10 Madrid., .•. Segovia .•...•.• Conducción de material de .Á.r:! \
.' l'l?ada?e tr~p'aB de. Ad.; . .. . ~. . tilleda :......... 30 sepbre~ 1902 7 ídem .. 1902
miinlstra,Cldin Mllit~ •••••.. Otro 2,'0..... ». B.eI'D~.rdo Galán de ROSRS. 16 ldem Idem : Idem....................... 30 ~dém.; )902 7 ~dem.. 1902
, Otro ~... . J :¡J'edencQ Gonzáljlz Arllgón. 10 ldem .,; Idem., .,..' ' ...• Idem ' ...•• ' .. i ·.11O ~dem 1j)02 . 7 ldem.. 1902
'.1' ... '. ,." '. '. . ' ,.... . .. . , .,'. ., .'
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,l1!adri~ 25 de noviembre de' il:9(jj¡.
~ ",..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las comisiones de, que v. E. .r
dió cuente, á este MinisterIO en 27 de octubre y 10 delaotua1, conferidas en los méses
;que se citaIt,alpersonal eómbreudiao 'en la rfjlncióri que á cop.tin:t\ación Sl'l iti15erta.,qge
Mmienza éOli'Í);l:1t.m.óJÍ ·F3kó:·P.ai~h'y' concluye c'oo D. FranCisco LÓJlez' Garbayo, deOla·
rándolas indemnizables Con 'lbs beneti'cios que .señalan los' artic.ulos del reglamento
~ue en la mÍBmas8 BX'presan.
~.
" ~
~ "
D~ real'orden lo digo á V. E~ par~ su conocImiento y fines
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de n.oV~t:lubre de 1902..,~ ! '
Sefior' CapiUn general de Castilla. la !'Tue.va.
Señor Ordenador de pagCJl3de Guerra; .
WEYLEB
consiguientes.
WEYLER
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Relación que se cita
'.
T d \Valencia; Alcira~ . d b 11 .oleo...... ~ Alb' RecepCIón e ca a os •.••••.y enque.. ,24
10 y 11IMadrid •• , •• IEl Pardo .•.••.. IEntrega de edificios ••.••••••
JULIO
NOMBRES()l.aseS
odritanda'ut~:1p.Fernau,ao 'Pl¡ja Sala.....:
(Oapitán..• "1 ) :Miguel. VaeUo y: J.lorca ...
" .'.... 11Otro.. • • .... ¡) JYIIguel Ma,nella Corrales.. ,
euerpCI$
Jj'
"'" '." .... .~ ..~- ~~g';~ o • t;! " <1Jg~ae+ F!Jtll:A .." 4am"'¡; :PUNTO . ¡: 1";
>¡:j'", as . = ' ",. ~
~~oo P Llm.., ~: '. liD. qlle prineipi:t en que t~Jnin" ;g p,
i=4}:: ro '. '.. ~ . .' ~s: '" ~ .... de Sl!. , donde tUTO lugar Co~~ s: Obser'l'IlCIOnell ~OGea o ~rf~f relli:dencia la con;lisión DiaI Me. IAño Dial Mes lAñO Ir ~
1 I \. -.----~-I l
I
IIf
"
I
!l ""¡~ ...::('¡
¡: 1=1.
,1 o
" ~'l:í Fr'4~
l; t:ll;
¡1 ~~ ZSi
Il ¡..l.¡, ~i
li o:~ [1 bao
~
. I .,.1 .~. MARZO
, iProfesor l;O~ .~c~,demÜl; de Infante:Í'ía••••• , d.eEqtlita.:p: Ramg:nFálcóiG'a14n •••• :,
. ,e . crón... •.•.•. .
i I .A:JlRIL
Ingenieros. o • '0 ••• o ••••••••• rOaPitán•••:"'ID. Miguel Mane~la Corrales..
JUNIO
Administración Militar••••• 1Oficia11.°_.~\Í). :J}'I:alluel Alval'ez Osario; ~:.llo :y¡¡1Madrid ,~'..•¡Getafe. '."•.••.•.••. ,.". U'ago <le' jarnales. '.v•• ' '•.•• ~ '••
,
~ l'· '\~
IGuadalajara••.••• iDirigir·!)bras v,erificadas.en el '..; ,1'o' • • palacio del Infantado .•"..'1 jttlio.·., 1902 31 julio •• ' (11)02!! 25; ..Alcalá :H-ena'res-.' ldem íd. del iEIospital·mBitar ~1 junio.. ~,lJ02 » »'. »ii 31lContlllúa.
El Escorial•••••,~eco/.loc61·el;.cuarteld&Guar~,'" ¡ l:
. I dias de Gorps .•.•••..•'••..•• "".12 julio .. ,:1902 13 julio ••.1902,1 2
Ingenieros••••••••• o :: •• ; t » El ·mismo ~ ••"," ",..... Aranjue.z lde:n el edificio denominado '.' ..' . ~ <-.... . .. ' , •• ' .'. " . pI . ,pICadero , 14 ídem .. 1902 15tdem .. :1902:1 2. » El mismo.................. El:Pardo....... Entregt1lde edificios , .. 18 ídem .. 11902 18 ídem •• 19021 1OficIal cela- ." .. .. ~ , ..: doro .••••• D. Manuel Garcíá- Pérez .•••• ,H)Y;11 Madrid ••••• ldem••••.••".•.••. [dem .'.'•••••.•'.. ·4,íde.,m •• 1992 4..ídem.••. 1902. 1M.a de obras, » Jullán Dastillo Gándara.. ldero ~dem••., '.. 4- ídero •.•. 1:902 ~HdeID.i", 11J02 1
Com.o guerra »Fr~ncis'c.o.pérez~.uiguisola G..etafe ..•.•.•••.••.•. !p.. ago d.e jornales•••.•.•••.•'. "..3 .I.:dem<o','.. 1~02. 3.~..dem"I•. 1902 1
..) ElmIsm<h.... El Pardo ldem............. 4 Idcro •. 1902 4- ~dem .• 1902 1
» Elmisroo •• :............... ¡:tetafe••.••·.·.,•• ·.Idero 14~dero .• .1902 14¡¡dem .. 1902 1
Adm' . trac'6n Militar 1 » El roi!\l.lllo ~ ••• • .. .. •• '.' ltl Pard~·••••••• Idem;.~ ". :;.. ; • .. 18 ídem· ••· :1;902 18' ídem·.. 1902 1
HlIS 1 . . ......: ). El misroo: ' " Getafe., •••••.• ldem.•• 0 ;~....... 23 ídem .. :1\)02 23 1dem.. 1902 1
O:ficial1.°••• D. Manuel Alvarez Osorio... ldero '•. 'ldem •••'•••••'••• '." " "'.... 3 ídem. " )902. 3 ídem" .' 1902 1
... r » El mismo••••• :............. .•. ,. Idem .•O~'•••' ••••••• 10em ,.•.•.•.;.•.•••'..•••.•.•.•.• '... 14 ídem '1\~0~ , 14 :ídem·.. 1902 1
:t El mismo•• ~ .••••• , ••• : • • • .. ldem••.•.••• '••<. ldem, •'•• '.'. '•••• ,.,'•. '••.. " lf' 23 ídem .'.' 1,902 23 idem •• 1902 1·
. . {D. Rogelía ·Ruiz.Capillaa Ro.! .' .. .. (fisitarolas obras que se.Uevan. , " '1' " ",
In¡;:emeros ¡CapItán ~ dl'íguez :.110 y 11 T~ledo Ocafia ,.. "á. cabo en e~ cuartel del Bó- , 19 ídem .'. 1902 125 fdem •• ¡1902 ~
¡. f . SIto y HospItal , ••• '. . !. l. ~., '.' i.
'c, .. ···,.· I '. 'SEPTIEMBRE" '. I l' i" ~
t~ , . • 1 ti . • ~
Capitán ...... D•.JUan Al'boledas Larrafiaga " 2.!la.gostt/. ;.1~(Y2 ¡ 26..... ePbre:¡.. 1902!.¡... 21.et teniente. » Enriqué Vicente Gelabert: . . .. , 1 26íderrr ••' ¡1M2 1 2! ídem .• i1902· 2
Otro, ....... ~ César Ferl?ández Alvarez.. \.26 {dem .. :1902 1 2)dem•• ;190211; 2
Beg Li ro de Art& 4 () d ~0tro........ »Felipelraéheta Mascart... ". ;26, ídem" .iI9021. ~ ídem •• 119021, ':2
• ge ., • e Vet.<> 2.°..... t Cleofé Alvarez Gutiérrez.. i • ". .••• • d~6 ídem .. '19'02 ¡ 2 !dero .. n902 2ca~paña.;••• , ••••••••••• ·~apitán..• •• ~ Florencio :t;.ópez Pereha.. . 10 MadrId ••••• SegoVla•••••••• OonducIrmater~aldeArtll1el'la 4. s.e..lIbre • 119.02 '.t lO..' íd.em • .19021, ;'1
1.er teniente. II Cayetano Oabanyes Vi- :. . '.' '1' ¡,' ." .".
van?o : : '.!.;.' 4 ideem.. 19'0.2. ).0..f<:lem U 1902j ..:rr.Otro........ ) .AntonIo Clfuentes Rodrl- i , • ,"
guez..·••• .. ••••.. •• ....·:.. ~bídem .. 1902 10,idem .. 1902 ~
@
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Señor Capitán general de Galici~.
Seilor Ordenador de pago~ de Guerra.
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~ llli::cmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E.• ' cursó á éste~ Ministerio en 16 de septiembre último~ promovida por el
~ cabo de cornetas del regimiento Infantería de Asturia¡¡ DÚ- ,
mero 31, José Ouro Castro, en sliplioa da. abono del plus y
'1 cuota final de ref\uganche, dearle 1.0 de abril hasta el 22 de
no\'iembre de 1895, el Re;¡ (q. O. g.), se ha .se~vido deses-
. timar la petición del interesado, por haber prescripto su <1,e,-
1 recho;al abOllO que solicIta, con arreglo á lo dIspuesto en el
arto 269 de la vigente ley de :contaQi1~dad. '
De real ord,en lo digo ti V• .al. par~ BU oop.ocimiento y
demás efectos. Dios ,g'!lard~ a V. E. muchos afio!•. Madrid
25 dé noviembre oe1902. ,
~0ñor Capitáng~lÍ~r81 de 0astilla la Ncievll.
Señor O.rd~nac1m: de"pagoB "de 'Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio en 29 dé agoato1i:ltimo, 'pl'ómovi'¡a P01' el cornfita
de lacomarid'anoiade la' Guardia Civil 'de Albacete, Antonio
Sánchez Flores, en sú,plica de abono del premio y plu~ de
reeuganche desde 1.0 ,de febrero de 1896 á fin ,da enero de
1900, el Rey (g. D. g,), ha tenido á bien cóncedof al íntere.
sadoel abono dei premio y plus de reenganche devengarlode~ªfl e112 deage)stode 1897 ha!e'ta fin de ('nero de 1900, •
, por hallar"ec(~mprendicloen la real orden de 20 de febrero
de"1888; habÍfmdo prescripto BU derecho á los expresados
devengos con ant~riorida<t ti aquella fecha, según lo dis-
puesto en la Vigente ley de contabilidad. Es, '. aeirriismo, la
voluntad de S. M., que las comandancias" dé Alb~c(;'ta' y
Murcia flíclamen·lo8 corre8pondit:mtes 'd6ven:go~ en la forma.
reglamentaria.
, " De real 'Orden lo digo á V. E. para 81,-1 conocimiento y .
demás efectos. .Dios guarde tí V. E. muchos años. Afadiíd
'25 de noviembre de 1902. .
WEYLER
Señor Capitáp general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
... "
asaCIóN Di. SANI:DÁD:M:I1..i'lAIi·
DESTINOS
Excmo; Sr.: En vista del certificado de reconooimiento
fliCultativo sufl.'Ído por él subinspector médico de segunda
clase D. Rafael· Mira MeriDo, da reampIazo por enfermo en·
esa regióJ;l, en cuyo ~óctlm~~toseh~ceconstarque el ipte-
resado 'se en?uentra en Qondicionesda prestar los,i'erviciq~,
. de su clase por hallarse :.:establecidQ de. sus dolencias, el'
el Rey (q: D. g.), ha, t~nidoá bien disponer qué al,refe~ido ..
jefe en'tre en turno de c.olocación para obte.ner destino cuan·
do le corresponda, que~andgen.. situaoiónde exc~dente ,~or.
zoso cOI!- ,arreglo a10 prevenido en el párrafo 2.° de'i art: 5.0 .
de la l'eal orden. de 19 de octubre de 1901,(0. L. n..~m. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. Jll. muchos afios. Madrid,. 25
de noviembre dtl 1902. ""', .
WJIlnq
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WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conliiejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g:), de acuerdo oon lo infor-
mado por .el Con!!ejo ~upremode GQ.erra y Matina en 13 del
corriente mes, ha tenido tí bien conceder á D~a Ml\,ría Antelo
Soneira. viuda del comandante de Infanterfa, retirado, D. Do-
mingo CaRtañeira Caamaño, la pensión anual de 1.125 p~8e·
fas, que le cor~esponde según la ley de 22 de julio da 1891
(C. L. núm. 278), única á que tiene derecho por no haber
alc~nzado su lllarido el empleo efectivo de oR1!'itán hasta el
año 1874; la cual pensión fe abonará á la interesada, mien·
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Pontevedrf:l, desde el 28 de julio del año ac-
tual, siguiente qiaal del óbito del causante. .
.De real ord~n lo traslado tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. liJo muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1~02.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
Wado por eBe Consejo Supremo, hA tenido ti bien conceder ti
los comprendidof' en lit siguiente relación, que empieza con
Vicente Figueras Nin y tl',rmina con Aniceto Torrijos Rincón,
y Francisca Olívares Herráiz¡ por los conceptos que en la
mismlt seiridican, las pensiones anua1esque se lesse~ <
ñalan, como comprendidos en laa leyésó reglamentos que
se eXprellan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los inte.
resadas, 'por las DelegMiolles da Haoienda de las provincias
que se mencionan en la tlusoclicharelación, desde las fechas
que se éone:ignan; en la: intr;UgE'ncia, 'de que 108 paqres de
10B éRusantes disfrutarán del beneucio en coparticipación y
Itlin necesidad de nueva declaracIón en favor del que sobre',
'Viva, y las viudas mientras con~erven /iU actual estado.
.De real o:rden 10 digo á V. "liJ. para auconocimi¡3nto y de-
mas efeotos. Dios guarde ti V. lll. muohos afios. Madrid 25
de noviembre de 1002, .
WEYLEfi
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 11':
Señor~s Capi~a~~a generales de 1..11. l3eg.undll, tercera, cuarta, .'
" qUInta, septIma y octava :reglOnes. ' ,
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de GaHcia.
J3efio:r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~:mt:ct6N DI roSTICIA 01' ~E:aEaROS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista': de la instancia promovida por
D.a Soledad Alonso de Dios y Garagarza,huérfllna de las pri-
meras bupciasdel comandante de Infantería, retirado, don
. Pedro Alonso de Dios, en eúpÍíca de q~e se le conceda co-
'participar en la pensión que disfruta su madrastra D.aTe';
re¡ja Pel'tierra Alonso; y teniendo en cuenta que la recurren..
te se encontraba cSEada al serIe concedido por real.órdende
27 de julio de 1897 á la viuda del causante el benefioio á
que tenia derecho, al que no podrá aspirar la recurrente
mien'trassu.referidamadr5stra conserve su aptitud legal
para disfrutarlo, según lo remelto en las disposioiones vi-
gentes, el· Rey (q D. g.), de acuerdo can, lo informado por el
Consf'jó Snpremo de Guerra y Marina en 13 del presente mes,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para ah conooimiento y
demás efecto!!. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1902.
27' noviembre 1902
-..=:. ...~
3ECCIÓÑ D~ mSTRu~ctÓN ". 'É~;'l1T,AHI¡N~O
'1' CONDECOliActONES
OOLEGIOS DE BUÉRFANOS
Excmo. Sr•.: En vist90' de la comunicl\ción dirigida pot
V.. E. á e.ste Ministerio, :4ano.o cuanta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de ja instancia promovida. por (Doña
Josefina Avala Lahoz, viuda dei teniente coronel de ,ll:8ta~o
Mayor del Ejéroito O. Joaquín Cos-Gayón y Señán, en sú~
, plioa de ingreso .enel Colegio de Guadalajara, de sus hijos
los huérfanos D. .I!~ernando y D. Alfonso, el Rey (q; D. g.),
ha tenido á bien conceder á. los referidos huérfanos derecho
á. ingresar por turno órdf.uario en el cit,ado Oolegio, pudien-.
do ser llamados. cuando les co:rl'esponda. . , .
De real ord~n lo' digo á V. E., paia. s.u conocímiento y
demás· efectos. Dios guarde á V. E•.muchos año~., Madrid
,25 de noviembre de 1902.
VALERIANO WEYLEB
Señor Presid~nte del Co~r;éiode Administrici6n de la Caja
de Huérfanos de la GueJ;ra.y Marina
, ,D. '0. nlÍlil. 265
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,Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Sqpremo de Guerra
y Ordenador de pagos de Gueria.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), de acuerdo con lo infor-
mado por el CQnsejo,Supremo-,~eGuerfa,y Marina en.17 del
aotual, ha tenido á bien confirmar, endafinitivR,el señala-
mi~qto de haber provisional quesa hizo al capitán dé Infan-
tería D. Jnocencio Lara Pérel!:, al concederle el retiro con
arreglo a la ley de' 6 de febrero últ~mo, según rl'a1 orden de
28 de mayo próximo pasado (l). O. núm. lIt)); 8tligná!;do'le
los 84 céntimo¡; del sueldo de su empleo, ó -sean 210 pesetas
mensuales, que por Sue años de servicio le correspondt>n, que
cobrará pQr el habilitado, correspondient~,de la s~x,ta región.
Es, al la vez, la voluntad de S. M., désest~;ml,tr la instancia. en
que solicita quede sin efeoto dicho retiro, por oponerse á ello
la ley conatitutivadel Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demái, efectos.. Dios guarde á V. :m. muchos afios. ' Madrid -
25 de noviembre de 1902.
e •• "
~I.
Excmo. Sr.~~ En vista de Ia comunic~oiÓIl dirigida por
V. E.á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Oonsejo aCerca de !a in8ta~(lia promovida. por Doña
Antonia Guixaró Vall Ribera, viuda del oapitán de Infanteria
D. 'JuanBlázquez Oañamero, fallecido de fiebre amarilla en
la campaña de FilipinaB, en súplioa de ingreso en el Colegio,
de Guadal»ja.ra, de su hijo el huérfano D. Juan, el Rey (que
Dios guarde), ba tenido á bien conceder al referido huérfano
derecho á ingresar por turno preferente en el citado Colegio,
pudiendo sar llamadocuando,le corresponda;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectoa. ',' Dios. guarde á· V. E.muchos ~dios. Ma-
, drid 25 de noviembre de 1902.
VALERIANOWEYLEB
Safior Presidente del OonsejO.ode Administración de. la Ca;ja
de HuérfanOs de la Guerra.
•••
SOELOOS, H4BERES' y GRATIFICACIONES
• ~ : <:,' - _' "'.' > ':r
Exomo. Sr.: En vista de la insta_nciitq~eV. ¡no ',c\lrsó á
este Ministeri!l, pron;u:);id~ por élcapitán,retirado, D. Íla~ón
A()io ~gua.cel, en súplica'iÍe que dejEln rlerec]~~are~ SU,8 hl;l-
beres por el ramo de.Guerra, por hallarse ~~sempeñandoun
destino civil, el Rey (q. D. g.), ha tenid) á bien acceder á la
petición del interesado, el cual dejará de percibir su haber
. como retirado en tanto desempeñe el destino de referencia y
.á partir de la fecha de la toma de poselJlón, previa la liquida-
ción que'corresponda.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demál!l efectos. Dios gnarde á V.E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la comun~cació~üdirigida por
V. 'E,á eate Ministerio, dando cuenta del acuerdo toxnado
pause Con8~jo acerca de la instancia promovida ,por Doña
Amparo Urqulz~ SaloiDón, 'viu,1a dél oficial primero de Ad-
ministración Militar D. Patricio Togores y Arjona, fallecido
á consecuenoia de enfer¡¡¡edad adquirida en la campaña de
CQba, 'eh súplica de ingreso en el Oolegio de Guadalajara,de
8US h.ijos los huétfánOS D. Ignacio, D. Fernando y D. Patri-
cio, ~l Rey (q. D. g;), ha tenido á bien concedepi los referi- ..
dqs huérfanos derecho IÍ ingresar por turno' preferente en el-
citado Coiegio, pudiendo ser' ~lamados cuando les corres-
ponda.. .
De real orden lo, digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más &feétos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid'
25 de noviembreae 1902•
. VALERIANO WEYLER
Señor Prel!lidente del Consejo de Adxninistración de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
BefiorOapitán gep,eral de Castilla la Nue:va.
Señor Orden.adQt de pagos de Guerra~
iJl:~cmQ. ~l',:. I:n.Tis'tade.la~omUhicaci,9n,llirjgid>t por
V.E. &\ el$te Mi:o.i~tedol (laudo QUeAt~ del acuerdo tomado
© mise
Señor Presidente dél eonsejo'de Administracióu' dé
de Huérfanos d'S la Guel'ta. '
Señor Presidenttl Gel OQl\/ilejo de Administración .de la Caja
de Huérfanos de la Guerra.
por eSe Con!Jejo acerca de lá instancia promovida por doña' rAn,con carácter preferente. pore1 habilita.rlo de crucea de la
,Trinidad de la Hignera y Rodrígnez~ viuda del segundo ,te- ¡ pri:q:lera región. á razón qe 375 p~setaa anu~le8, con ca.l'go al
Diente dl'! Infantería D. Isaac Ochoa y Herrera, fallecido á I capitulo 13, aJ;ticulu único de los respectivoápresupuestos de
consecuencia de enferrn,edlld adquirida ha!tá1'l.¡}ose prisione- 1este Departam,ento, con aúegl() á. la r~!11 ordende 3Q de juniQ
ro de los insurreotos filipinos; en súplica de ingreso en el i de l~OO'(D. O. núm.145).
Colegio de Guadalajara, de su hijo el huérfano D. Rafael. eliDe rea~ orden lo digo á. V. $. para sn 'conocimiento y
Rey (q. D. g.), ha tenido ábien conceder al re.Íeridohuér- !demáe. efectos. Dioa guarde á V. JI. muchos años.' Madrid
fanó derecho á ingresar. por turno preferente, ener cítado i 25 de noviembre de 1902. '
Colegio, pudiendo ser llamado cuaudo le corresponda. I ~' WEYLEB
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y i S - ,p 'd t d 1 n~ .. S· ' d Gu'err':'l1'Marl''''''
, ". , enor· teSl en e e vvuae1o.. upremo e ",J ...."".damas efectos. DlOS guarde' á V. E, mU0hos afios. Ma-! ,.." .d •
drid25 de novie)Xlbre de 19q2. ,- Señores Capitán gen,etal. da la:pr}mera re~~án y Orden$,d~r da
I pagos 4e qU;érrlt.' .~ ,i ..
. .l~' Cllj9¡¡' -'-
Exomo: Sr.,; En vista 'de la instancia promovida por el
, , *' •!\lO . ' 1comandaule de Infanteria, retirado, con residencia en To·
, , I ledo, D. Lo~e~zo Pastor Martínez, .en súplica de mayor anti·
.. Excrp.o. S.c.: Eli\ vilt¡¡, de la comuniQaoián dirigida por I güeda.d en la placa de la Real y Militar Orden de San Her.
V. E., á estEl Ministerio, dando cuentlt del acuerdo tomado.' menegilda, é in,ciusión en 1!J,6séalti. de aspirant('s á pensión
por eEe Consejo acerca de la in~taneia promovida por· Doña 1de la misma; resultandQque,. C011 arreglo á,< lQ liÍ,s,nuea!o en la
Teres.a Mi~uelajáureg~i y Aradiar~na~ viuda del.argento que! regla octava de la real oi:deu de 1~ de abril de188S. e: reeu-
fué, del dIsuelto batallón del RegImIento Infanteria de Bar- í rrente tiene derecho al abono de ia cuarta parte del tlfil:nPQ
:Z~l:~::::~!f::f:::~~~~~:l::~:! ,.rit¿::~~~::~~!;:;~:J.:~ *~d;;;8~
ingreso ep el Colegio de GUadalajar~, de su hija la hUérfana!, (D. O~ I,Úm. 113),~tenia cumplidos 109.8 año~,de nli\tigüedad
A~senju, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bIen conceder á la. re· 1 que, Pata optar ..dieha condecor1J.(lión, determina"el art.23
feriqe, huérfaIlll deroclhQ a ingr('Ja~r" por tl,lrno,p~eferente,.en del rej:{lamento de la OrdaD, el Rey' (q. :Q. g,), de acuerdo con
el citado Colegio~pudiell,do ser 11!\llJ.ltdacul:lndo le corres'· lo informado por la Asamblea li6 la referida Orden, ha teni-
ponda. " , , do á bie.n conceder al expresado comanda,llte 'la alltigiiedl!¡d
De real orden lo digo á V. :ID. paraau conocimiento y de 2 de mayo d.e 1881, en la citada plu9a, en v.e~ de la de 7 da
demás efectos. Dio~ gq/ltrde á V. E. l!1uchol'l años. Ma- julio o.el mismo afio que se le, señf,oJóal otol'gltrle la indicada
drid 25 ~e no,::iel)lbra de 190~. éondecorf\.ción. Al propio tiempo ~. ~. se ha sel'viqo co'nce"
, der 'al referido jefe ia incIusiÓfl. en la escala dEl caballsr9sVALERIANO WEYL~
placa, con derl'lcho á pensión,asigp.t\ndole la antigiiedad
que pa~p, dich~ condecoración. se le señala.
Da real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás.,efectos. Dios guarde tí, V. E.muchoá años. Madrid
25 de noviembre. de 1902.
Señor Presidente del Qonsejo Sl1premo de Guerra y Marina •
Señor Oapitán general de la primera región.
.~~ , . ., '...~' ""
CRUCES
• . ,0 ~ <
, Excm'o.. Sr,: En .'\"i8ta. de lairlJ3tl),ncia. promqvid~ J?,or el
tenienteéoronel de Infanterfll, retira1(), D. ~Jejatldro ]D.:Í!cien·,
:' tes y Castro, con rElsidencia. en Pinar cie,l Bl!) (CllBa),en s~'¡- i
plica da que se lfl traslada á la J?enirisuJa el cobro .d(~l!j. pe,n-
a,ión anex~ 8.,18. cru7; d~ la .R~al y M:ilitar Orde:qq.e ~aq HHr- Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
menegUdp,qtle le fq,é cóqcedfda por real orMn de 1.0 qesep·
,. madOl,Jor la ASfi¡:U\*'a de la: Renly 1\'lilit¡u Orde:p. de San
, tiembre de 1892 (D. O. núm.~ 193), ll!-' cual vinO peroJ.bienq0 , fI.erroenegi.\do.
1
fle~ha dignado conceder á los jefea y. 0.ficiales
por las Cajas dé dicha ¡ISla 4asta fin de dicie:q:lbrede. 1898,' " . • . .
d.,ellJijército comp.t.endl.d,o.seo,.,.la slg.,uien... te r.'elacióIl, que dael Rey (q. D.g.),de acuerdo Cto lp infptlPadQ p,o:t1aAse,m· . . 1 t· L
bIen de la menci(Jnafla Orden. ha tenido á bien acceder á lo principio con ». Julio CastmaM~r!po .y. ermllla con D.. eO-
eolicitado por el interesa.do; disponiendo q.tie IlJJS pensioI:).es cadio Alabarda Álcol'iaa, Jascondecor/:lciones de la referida
Orden 'q'ue se expresa~, cou la antigüedad qqe r~spectiva.dé lo¡:¡ meses de enero, febrero y ro/uzo dE) 18~9, fEe reclamen 1
, mente se leA señala. ' ,
por la habilitación de la clase respl"ctiva que fuá fle Criba en De r@ll,l'orden lo dig() IiV• .fll. para su conochniento y
ejercicio de 1898.99, hoy afeüta á la Oomisión liqnidad,ora. de den,llÍ.a'efectoa. Dios guarde á V. lll. muchos l.J,ñoa. Ma-
Jas Oapitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, foro . drid 25 de noviembre de 1902. .
malizando la oportuna xlómina con cargo al crédito extrllor· , ,
dinario de la. campaña; la. qüe una vez examinada y liquida: WEY;:'E~
d.a por la Comisión liquidadora de la Intendencin :militllr o.e' S'''~ P 'dA t d 1 no·ll"" Su rem d''" Gtl"r"o '" Marin....
' 1 . b' ~,nor reSl .",n El e.j peJo p ,o" '" ~ ... " '~,'CubíJ" se hara el abono a reCl~rrente ®n uJuílte a revJado, en " '. .
hUJrl1:lOnia con. l.' o dispuesto. en .. la real 01:.. den. ' "de 7 de I~
marzo de 1900 (C. L. núm. 67). En cuanto á las correapon.
, dientes ~ los ~el'lea de abril de 1899 en adelante~ 86 rec!l1tm",-
,
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Armas ó cuerpos
l'
HmJllll6S NO:r.rnl.tES Condee.rs.clellel 1===::=:.="'""=""""''''
_____________I_. 'I •__-'-- I_D_1a1__M_lll_~
Teniente coronel. D. Julio Castilla Marmol.. .••...•.. ' ¡:-luca.... o, ••• 'lO junio. oc 1896
Otro•••••• : ••.••• ,) Manuel Martinez ,de Bartolomé Ler-
,dode Tejada.. : •.••..••.• , •. h Idem......... 28 ídem.... 1900
Otro.......... •• »Cayetano de Albear y Ramirez de
Arellano.••...•.••••.•.•..... ,. Idem......... 16 mayo ••. 1902
Inñt~teríá.,:; ...... ~. ;' ••••••• lgQ~~ndftJlte..... l> 8alustiano Ferr~ra8oto••••.••..•. Iclern......... 16 agosto•. 11902
'\ aPhán ..•.•••.• , ) Tomás López Gll Idem......... 213 juni~ .•. 1899
, ·Otro.: .• ••••.••. ~,':icente ROJY.er~:Bazal••: .•• ' •••.. Idem......... 2! idem ., 1900
Otro .•.•..••.• '.' ) ,Esteban BenedIcto MamIlo..•••• " ldem....... .. ,«epbre •• 1900
Otro.......... .... ) José Y!lelia Perpiñá....... : .. ",',' ldem.•,...... '120 mayo••. 1902
Otro.•••••••••,. ) Marcelmo Gómez Plata y CrIado ..• ldem.......... 13 agosto.•. 1902
Primer teniente.. ) Esteban Mateo Rúiz.•••. ;'.•••...', ldem.••.••••. ' 5 ídem.•• 1901
Caballería '" o •• Teniente coronel. ) Ji:jsé Domenech Ginovés•.•..••••• Ide~......... 4 juúio•. , 1901
Idem•.•••. , •••••••••••••• , Comandante.••. , ) Ramón Ugl.'irte Verda ...•. , ••.••.• Idem.... ,..... 8 abril... o'' .f90~
Guardia Civil ••.••.••••••• , Teniente coronel. l) Nicomedes Benavente Garcia••.• ',' Idem.,....... 15novbre•. 1901
Idem Cltpitán~ oo.. ., AntQnio Cebrec,os M:oreno~ Idem......... 10 sepbre ". 190~
Carabinero!•••••.•• v •••••• Otro............ ) Gr~gorio Suárez' Cuervo. • • • • • • • • •• ldem......... o junio. •. 1901
Comandante .. o •• ~ Leopoldo Plasencia. y Ca8ina~ •.•.• Cruz. . . . • . ••• SO 8apbre... 1889
Ot~~••••••.••.• 0 ,,) J~sé y~zquez López ..•••.•••.•••• Idem.. o.,, •• •• 17 junio •.• 1899
CspItan••.• ,'••• , ) DIOnISIO León Gonz!Ílez .•••.•••••• Idem••••••• " 4 uovbre •. 1893
Otro ••••.• ~ • • • •. , M~nuel Amores Cornejo •.••. '•• "••. Idem.. • • • • ••. ~3 agosto u. 1897 '.'
Otro )l' DesiderioEscobar Requejo Idem 21 idem. '.. , 1897
., ••• o ••••,•••••• ,Otro ••• '. ~ ••••• o. ) Eustllquio de Salcedo y Hancork.. ; Iclero.. ~ ••• 0 ., 11 marzo.. , 1898
Otro ) José Gonz!Hez Unzaga Idem ' 19 idem ••. 1898
Otro;,........... )l José CalVQ Gareia , ldem.. .••• 30 agosto .. 1901
Otro•••• ".. ••••.. ~ Juan de la Maza Cárdenas..••.•.•. Idem "... 22 marzo.•. 1902
Primer teniente.. ) Est6ban. Mateo Ruiz .•••..•.••.••. Idem.. :...... 5 agosto.,. 1891
Otr ,...., ) Vicente Ortega Martín o Idem · 8 1iebre 1897
Caballeria ••••.••.•••.•••• " 8pgundo teniente~ ) ~l1nnel Góniez Marin.••. , •.•••• ,. Idem ',' 18 junio ••. 1902
Ingenier08 cO ~.: Otro (ID. R.)..... JI Enrique Or.tega Ruiz 'Id~m 16 tiicbre 1900
E~tadó Mayor del EJércIto., •. Ten}e~te coronel. II Antonio Tudela Tilfullá ..•..••..•• Idem......... 31 agosto••. 1902
Idem •••.•.••••••••• , •••••. CapItan......... »Fernfl,ndo Mestre Font..•• , ••• r ~," Idem.•• ,..... 30 ídem, .• 1902
Guardia. Civil" •••• , •..•••• Otro•••••,. '. ". .• l> Joaquin Escasena Quilez, •.•••••.• ldem., ..••••. 1 ~C novbre., 1897
Cart,binerof! • .. .. • • • . .. . .... Otro............ ~ Leooadio Alabarda Aloorisao' ....... Idem......... 3 junio... 1896
:Relación qu, se eita
Madrid 25 de noviembre di 190B.
,L.-_
WlllYLBR
DESTINOS'
Excmo. Sr.: En vista de Jtl. pr9pues~lt en tern~ elevada
ti este Ministerio por el coronel director de la Academia de
Ingenieros, pa.r~ cúprir 'llÁ1a va.cantll' 8,e a.y;uda~te de profesor,
el Rey (q. D., g.), b,~ ~eílÍdoa bien.. d~sign!lor ps.-ra oc~parI8,' al
primer teniente d§:dicho cUE;r¡:i&.I~. :r.uis"Na~arro Capdevila,
que presta actualmente sris eerviciosen el primer regimien:
to de Zapadores' Minadores.
De reslorden ro digo áY. ,·E. para sU conocimiento y
demás efectos., Diol guarde á Y. E. muchólI años. Ma.
drid 25 de ,noTiembre de 1902. ,
Excmo. Sr..: .A.ccediendo á lo solicitado por el capitán
de .CabaUeria, profesor del Colegio de Santiago, D. Dario Pe-
relétegui Gómez,en la instancia que V. E. remitió á est$
,Ministerio en 14 del aotual, el Rey, (q. D. g,), se ha servido
disponer quesea baja en dicho:centro de enseñanza por fin
delmeB actual. '
De real orden lo, digo á V.E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ afios. Madrid
25 de' noviembre de 1902. '
Señor Director general de Carabineros. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por y, E.' á eete
Ministerio, el Rey (q. D. g.), se hil. servido conceder la gra-
tificación anual de 450 pelle.tas, á partir de 1.0 del corriente
mes, al primer teniente, ayudante de profesor del Colegio
. p.ara oficiales de ese instituto, D. Eliso García del Moral Sán.-
ches, como comprendido en ,el real deoreto de'4 ·qe abril de
1888 (C. L. núm. 123). "
. DEi real orden lo. dil!!pli V. E. para IlU conooimiento y
demás efeotos. Dioe gUIl.rde 1\ V. E. muchos años.· Madrid
25 de noviembre de 1902.
.",Ilt
Excmo. Sr.:' En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el R9Y (q. D. g.), se ha servido nombrar para el
cargo de jefe de estudios del Colegio para ofioiales de eSa ins-
tituto, vacante por pase á situación de reemplazo <lel tenian',
te coronel D. Santiago Benito é Infante, que lo desempeña-
ba, al de igual empleo', D. Alejandro Martinez Se!.'rano, su-
pernumerario 8n la sexta región, .
De real orden lo digo á V. Ill. para 8U aonocimiento y
demáiJ efectos.. Dios guarde á Y. E. mnchos añoe. Madrid,
25 dé noviembre de 1902.
, W~D
3eH9r Di~ector ¡eneral de Carabineroll.
'" ~. ~.- ;. , .. ,~,
&60r Capitán general'de Castilla la Nueva.
SefioresCApitán general de la sexta región, Ordenador de pa-
gos de Guerra y Director de la Academia de Ingeniero!. (j
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'SIGGION, D ANUNCIOS
&i S+2 *4e.. P
.' ADIIIISTRICIOI DEl' '. DlI810 OFlEIAL~ " i COlICCIOI, lEGISLA111A~
'¡i"
"rlcio itíl¡J~~11 dI' "01 femos ~~I'~Dillrjo oficiah , cC~lacci~fl <lG!Jisl¡t¡vl"~Y illÍméroi tullo. dlP.8mba. p!.Iblio,olone!.
. ". .. .... ~ .. ~ -
..
.D:J:.A.R:J:C> e».-.xc:a:.A.:L
·'l'P~~~9~.;;ij~éstrQáae:lQS.,Afi~1888. á-18~'l~'~I p~~o 'de':'peée",- cada'mió.
O~,nñiD.élOael dial' 0,26 -pesew; "trasado, O,6f}. ,., ,
ó ~ ~
..
"'iZ 'o.
, 'nel;~~9,,1875,tomo 3.·,:á.)'5(t . ',., ;". . ""1 '
, ,.lJ~JOI:i a11o$ 1876f'1~SO: iB8!, ,~884, f.' y2.'de1.1S85, 1887, 189~,'!~~,'l, 1898, ~899~ 1900 Y 1901 si ¡¡$S;!l
1l¡¡¡.t\i' une" _, ..,c: - -" '" _, "
, qij nttin~1:9,p~l día, ,Q,25 :P~~tt)~t átrásadi:; 0i50.,: :.' '" ' ~.:':;, ~'... ;z., .
,.,Íips;~~nP.~~~ ,]efes,oficiales,á j,p,(ijviduQS de tropa que deseen adquirir .toda.• ,parte de la Legis'UM:J6N pubUca.d&s
bodtáll hacerlg ábonlUldo 1; pesetas mensuales.. " •. ,
• J
L~I, SuBSCRIPCIOlfmS';PAIt'EICtfLAItEI l'O:OllÁN JU.CE:BB!\ IN' líA r~1UlÁ SIGtlIZ¡qTl~.
, . ~.' .. ,.. ..........
~' " {I
:t.A A laOolucitn Legis'tati~(J; al precio de 2.50 pesetas trimestre.; '.', '., ' '.' ~,',
,~,& al Diario' Oficial, aJidePl!le f)"fd.-Id., 'y'Bnalt~ podrá eer~npriméiode ctl.!lJlq~ler.trim~tr~~ ., ,
8,110', Al Diat.io Oficial y Oowpci6h 'LegisZátiflt:l¡ alídern de 7, íd., id., . ~' .". . ,- .. , ," .; ,. ,
.r9~AS w:eubscripciones,dará*'óo:roJ,enzo en principio de trimestre,p,atwJll, .sea oualguiera la. fecha de m "Ua
4ent:l!o de este Ptlríodo.
," Loe pagoa mm de verificarse por adelantado.
La correspondencbl y giros al AdmiDistradQ?
~ - - ", .
'Las: reclarií~ciones de' ej~mpl~l'es del, Di.fllriQ OjieiaZ y Oolección Legislativa, que p8rJ~~t¡:~vle
, .nai~ll:,dejado 4e ~ecibi: l?~"s,ubscnptoresJ Se harán'~re.éisap1~n~~dentro de~lc;>s¡~f~~.~~~sr~~ti·
~e$.al ~ela:fec48;d.eJ eJempJar,Que se reclame en Madrl~j ae ocb;ogias f:'p. proVDl«jj~J ~e »4~,Ple.
para ló~ súb'scriptores del extranjero, y de dos par,ªJo~ de"Ul1J:·alp,arj,e~ténd~~:n.doS~,qP:~;".wera ti.
tatos p18cZOS deberán acompaña!', cOl1la reclamaci6n.1 el imported(flos'núme:);'os que pIdan~
• '¡ ~
ESCALAFON
DEL
. . ,
ESTADO MAYOR GENERAL DEL. EJÉRCITO
y DB LOll
CORONEtES' DE LAS ÁRMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
-_. ..
Terminadll.1m Impresión; pueden hacerse 10i! pedidos. , ' ' ", ".," C,' ,. '...' .~. "'".'
El Eaoa.l.afon oontiene, además de laa dos seooiones del Estado MayorGeneraJ. las de los eefiores Ooronel0!'!. (Jon separa-
~lón por armas y onerpos. Va precedtdo de la reeeña bi.atór~oll y organización actual del Estado Mayor Generj¡,l¡ y de tOO
extrllotlto compltlto de 1M' disposioiones que se hallan en 'vigor sobre las materias que afeotan en, t-odBs las aitu&Oionea qu~>
tengan los 13efiorel8 Gene1's,lea o y la ~BC~ deCaballero@ graD,des ~l1ae,ª de &.n, aermellegildo.'·""d~·""" ~n':':¡'~ \',:
-Se halla de "Venta en la Adn:l.i:niatmción. del Diario OfJeial y en el almacén de ..,fsotoEl d.1'J ~~ritl'l:ri() d., IR Oarrft~ d~ p.
J..wime 10. en esta Corte.;
PRIKUO: a PESETAS
© 'ste '0 de O.efensa
